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LA C A U S A DE LA REPÚBLICA I M P R E S I O N E S D E L DÍA 
DE LA POLITICA 
Y _ D U A VIDA 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Según vamos conociendo lo ocurrido en 
Portugal, crece nuestra indignación y au-
IOS REPUBLICANOS 
Y J L EJÉRCITO 
C O M E N T A R I O S 
Un diario de la noche ha publicado re-
rientcineiite unas declaraciones del señor 
^ol y Ortega, sobre el estado actual de j menta nuestra repugnancia. 
¡¿opinión republicana en nuestra nación, Los probos é Íntegros republicanos por-
tn las que palpita una acentuada nota de | tugueses han robado á los muertos, y he-
pesimismo y desaliento, que no alcanzan nJoi- y prisioneros realistas, j hasta la 
i desvirtuar algunas Cándidas afinnacio- ro£a./ 
pes acerca del entusiasmo que, en opinión | De los prisioneros, algunos permanecen 
ilel diputado republicano, siente el pucblo.cn las cárceles... ¡desnudos! 
por la causa de la República. De los heridos, no pocos han estado dos 
El Sr. Sol y Ortega, que tiene un claro y tres días sin asistencia médica ni cura-
concepto de la realidad, no puede menos ^ción de ninguna especie, desangrándose, 
<le reconocer que lo« cabecillas de los áis-i retorciéndose, sufriendo horriblemente, 
üntos grupos y fracciones en que se ó i \ \ - \ muñéndose á chorros..., que es quizás lo 
den las fuer/as republicanas, no se pre- que se pretende, 
Ócopan de trabajar en pro de lo que ellos 
llaman sus ideales; antes bien, dedícanse 
tan sólo á laborar por su medro personal, 
por aumentar su influeheia y su clientela, 
dentro fiel actual régimen, con lo que, sin 
exponerse á las graves responsabilidades 
iue sobre ellos caerían t l t verse obligados 
^ dirigir osteusiblemeilte la política del 
país, les es permitido influir en ella des-
¡Bien por la fraternidad republicana! 
¡ Asquetosas crueldades, dignas de los 
que comenzaron por desterrar la fe y la 
caridad, y han terminado por expulsar á 
la humanidadf 
+ 
* Se había comprometido el (Gobierno 
pcrtupite con t i español á pagar los, gas-
tos de la inlenioción y nuDilenimiento de 
d^1?^,r^ graC,í̂ Ŝ 1?WT.aCCnC, ^ ^ ^ u n o s que los cónsules 
y á la falta de energía de los políticos que 
padecemos. 
«Las campañas, los artículos, la propa-
ganda, se hallan sometidos á la hechura 
de tal ó cual persona», dice, y bueno es 
drsignasen para ser trasladados á Cuenca 
ó Teruel. 
Se había compromelido. Pero ahora, no 
sólo no paga, fallando á su palabra. 
i i i'ín<? a'''n niega haberla empeñado ni que conste esta confesión de uno de los Ctí„^rome/f(ío^ á nadll 
conspicuos del rc^ubhcanisino español. | y dig0 Sr c w • que tar. 
que puede dar idea de-lo que sena de e s t e . ^ ^ ^ E la de J 
pobre país si la suerte le deparara una ¿ imponer ^ á porillgai nn poco de\es. 
nueva República, mas funesta aun para y si icrat s- iera ^ £ovsideracio 
los intereses y la vida de España que la nes n0 consiente ninguna persona 
que esta actualmente destrozando y car- d tfi J¿ /e . eM . 
comiendo los cimientos de la nación lu - ¿Vanws á aumenlar cargaí; de nues_ 
5 í\na' J • i i t, A iro Estado, que ya no puede aguantar el 
Pero de esas declaraciones hemos de ^ con gastos para ie/c.Míier%5a igno. 
fijimios principalniente en el punto re- minia de ré imen 
ferente á la situación del par ido repu-, g , Sr Cenalejas se si en un ar_ 
bhcano, con respecto al Ejército. > iiculo aparecido en Diario U n i . 
E l Sr. So y Ortega supone que éste se ^ los ^ asegurando 
pregunta: (.¿Cual es el programa del par-1/mb<;r hecho lo /o fopjfa por 
tido republicano?., Y contesta: «Y no ^ Y 'evitar las Utcursion'és monárquicas en Por. 
nadie—seamos sinceros—que de garantías íugai 
Es ante los españoles, señor presidente 
del Consejo, ante quien debe usted expli-
car la dejación intolerable y desamparo 
bochornoso en que ha abandonado el nom-
bre, el honor y el prestigio de España. 
+ 
Ha muerto el Gaitero de Ventorela, 
con muerte resignada y edificante. 
Era una especie de «gaitero de ( i i -
jónn, que á veces tocaba y lloraba, mien-
tras la niña más bailadora gritábale: 
¡Aprisa! . . . ¡Apr i sa ! 
Para muchos hermanos nuestros emi-
grados á las pampas americanas, repre-
sentó á ratos la voz amorosa de la 
madre patria, que les decía cariños. Lla-
mábanle de allende los mares para, oyen-
do las melodías de su melancólico y dul-
ce instrumento, hallar alivio de saudades 
y consuelo de morriñas. 
¡Orfeo campesino, hizo más que el mi-
tológico, algo superior al virgílico: 
mnlcentes tigres et agentes cannirc queercufi: 
restañó sangre de esa herida, con la que 
nnce.n todas las almas, y no sólo la de 
Lamennais. 
En la carretera de Jerez al Puerto de 
Sania María. 
De noche, á la luz de los luceros. 
Una gitana, bella, danzarina, y esposa 
de un torero, á cuyo desposorio precedió 
un drama y sigue otro... aún no llegado 
al desenlace. 
Es salteada por unos enmascarados 
que quieren robarle alhajas y dinero. 
¿Conciben ustedes algo más Merimcc? 
¡A ver, un músico extranjero para po-
ner músi ia á esa ópera española! 
* 
Leo las uNotas de sociedadn de los dia-
rios, abarrotadas de nombres de persona-
jes que se van... 
Las leo con melancolía... ¿Cómo olvi-
dar l(is palabras de un poeta francés: 
«partir c'est mourír un pcu.» 
marcharse es morir un poco? 
Si. Las separaciones tienen algo todas 
de la separación final sin vuelta á re-
unirse posible, algo de la muerte... 
R. R. 
n\ Ejército serias, pensadas, viables, de 
fácil y duradera consolidación.» 
Nosotros creemos que el Ejército no 
le toma la molestia de preguntar cuál es 
d programa del partido republicano; pri-
mero, porque esc programa no existe, co-
mo el mismo Sol y Ortega confiesa en los 
párrafos que transcribimos anteriormente, 
y segundo, porque si alguno tuviera, se-
guramente tendería, en lo que al Ejército 
se refiere, á mermar su influencia y su 
prestigio, á desorganizarle, á dividirle en 
fracciones y banderías y á hacerle, por 
tanto, inhábil para toda obra grande y 
patriótica. 
Los republicanos comprenden toda la 
¡errada política que en este particular han 
venido siguiendo desde hace larga fecha, 
y ahora ven que por el camino que han 
seguido cada vez se alejan más de la fina-
lidad que persiguen. El triunfo de su cau-
sa han tenido que buscarlo, ó con el 
Ejército, ó contra el Ejército; fracasa-
ron y fracasarán siempre en sus tentati-
vas de arrastrar á la institución armada 
á una intentona republicana, y trataron 
entonces, ya que no lograban el éxito por 
el primero de ambos medios, es decir, 
con el Ejércio, de lograrlo contra el 
Ejército; las campañas antimilitaristas, 
las insinuaciones tendenciosas, las ca-
lumniosas especi'eS deslizadas á tra-
iVés de fingidas protestas de amor á los 
elementos militares han sido el pan co-
tidiano ón los mítines, en los periódicos, 
en los discursos parlamentarigs, y hoy re-
conoce uno de sus primates que tal cami-
no no lleva sino á que cada día se acen 
túe más ese divorcio entre los partidos 
republicanos y la idea de orden, de con-
timiidad y de nol)le patriotismo que sim-
boliza el brazo armado de la Nación.-
No; el Ejército no olvida, no puede ol-
vidar aquellos bochornosos días de la Re-
piiblica española: la indisciplina sentada 
como norma, el favoritismo y la parcia-
lidad erigidos en sistema, la delación y 
la calumnia consideradas como virtudes, 
y ante un cuadro tan lastimoso, cuyo co 
ronamiento fué el presupuesto de la paz, 
elaborado por Castclar, no es extraño que 
aparte la vista con horror v el estómago 
con asco, que dijera el gran Donoso 
Y bueno es que conste también una vez 
"niás esa otra confesión de nuo dentro del 
campo republicano no hay quien dé .ga-
rantías al Ejército «serias, pensadas, via 
bles», etc. . 
El Ejército no es ni debe ser político; 
-1 Ejército debe permanecer aislado de la 
candente arena de las luchas de partido, 
dispuesto sólo á realizar con noble entu-
siasmo las altas empresas que la Patria 
le encomiende, y el Ejército actual está 
á muchos años de distancia de aquel si-
mulacro de Ejército de la Gloriosa, del 
Ejército de los pronunciamientos y su-
blevaciones; el Ejército actual no quierr 
influir directamente en - la política del 
t»aís; pero, créalo el Sr. Sol y Ortega, 
créanlo todos los republicanos, de cual-
quier matiz que sean: el día en que ellos 
fetentaran violentar el Poder, habrían de 
JJtentarlo contra ese Ejército, en ningún 
^oclo contando con su ayuda. 
Y ese día sería el principio del fin de 
Ejército español, modesto en su níi-
mero y en sus medios, pero glorioso eti 
*l,s tradiciones y lleno do un noble entu-
Blas"io por la prosperidad de la Patria. 
*U£RTO POR IMPR15DE^C3R 
B A R C E L O N A . B l emlneiU simo Chrdenal N c ( t o « n ! n c o n s a g r a c i ó n 
de la uueva iglesia de los padres franciscanos. 
{Ittogrufia Ua'jHná y GonirA,) 
L O S S U C E S O S D E P O R T U G A L 
EL EXPOLICÍA IGLESIAS, 
ANTE EL JUEZ DE GUARDIA 
N E G A N D O U N A I N T E R V I Ú 
P O R T K U ' r . R A F O 
^ , ^ C A S T R 1 Í 9 17. 2 1 , 1 1 -
^vo i".'1'0 de ima papelería de Sauvages 
T do imPr.U(leilcia de tocar un transforma 
^ i n o m 0 " ^ " ^ eléctrica, quedamlo cuín 
vut« carbonizado. 
Por Don Carlos de Borbón 
El partido carlista de Madrid celebra hoy 
en el Oratorio de la Redacción de £¿ Correo 
Español misas por el alma de Don Carlos 
de Horbón (q. p. d.), con motivo de cum-
plirse el tercer aniversario de su falleci-
miento. 
LA CONDENA DE NAKENS 
El Mátin publica la sentencia que Na-
kená ha dictado contra él mismo, en el plei-
to 'iuc ^obre la unión de los republicanos te-
nía pendiente con los jefes de los distintos 
grupos. 
Es curioso el fallo. Dice así: 
«FALLO que debo condenarme y me con-
deno á dos meses y un día de silencio ab-
íolnto, en lo tocante á las pequeñcccs. la* 
miserias, las envidias, los odios y toda suer-
te de malas pasiones que constituyen la vida 
ionna.1 de los jefes republicanos, cubiertas 
con los antifaces del amor á la Repu'iblica, á 
a moralidad, á la honradez, á la cultura y 
á la revolución.» 
Esto lo dice un republicano tan impeni-
tente como Nakens, el cual debe conocer el 
paño. 
Y ahora se ocurre preguntar: ¿Y son esos 
hombres, cuya vida normal la con«tUuycn 
pequeneces, miserias, envidias, odios y to-
da suerte de malas pasiones, los que pre- '€n ninguna parte 
tenden hacerse dueños de los destinos del 
país?. i iMenterrriia, tffW 
DON ALEOISO XIIi 
I£N 
EUEITEREABÍA 
R E G A T A S R E G I A S 
Desde muy temprano comenzó á llegar á 
Fuenterrabía gran número de franceses de 
los cercanos pueblos de Hendaya, Ouetaric, 
San Juan de Lu/ y otro«, para ver entrar en 
la bahía los balandros que se esperaban de 
doce á doce y media de la mañana del do 
mingo. 
La población estaba preciosamente adorna-
da con arcos y colgaduras de colores nacio-
nales; en él desembarcadero de-la Marina se 
puso una preciosa c-ealinata que había de 
servir para que el Monarca subiera á tierra ; 
al final de la escalinata había un precioso 
aivo de follaje y rosas de todos los colores; 
el resto del desembarcadero presentaba nn 
golpe de vista verdaderamente admirable, 
todo ello debido al alcalde de Fuenterrabía, 
D. Melchor Krra/quin, persona finísima y 
que goza en esta población de generales sim 
píUías, no sólo por su posición social, sino 
por el tacto con el que resuelve todos los 
asuntos. 
A las dos menos diez doblaba el primer 
balandro, el Cabo íguel, y el gran g c n l í u 
que ocupaba el Malecón y el desembarcade 
ro se puso en movimiento para esperar la 
llegada de Don Alfonso, enyos balandros con-
quistaron los premios primero, tercero y 
quinto. 
En el descuibarcndero esperaban á Don 
Alfonso el Ayuntamiento en pleno, el capi. 
tán general de la región, general Aguilar, 
el comandante militar, S Sr. Ügfctte (D. Ja 
viet), el marqués de Santo Domingo con su 
familia, los condes de Vistaflorida, el dipu-
tado provincial, Sr. Laborda ; el juez munici-
pal, Sr. Lapitz, y to.las las distinguidas fa-
milias que veranean en esta amena playa. 
Al desembarcar Don Alfonso, el alcalde dió 
la bienvenida al Rey en sencillo y elocuen 
te discurso; S. M. no quiso aceptar el auto 
móvil que se le ofrecía, y acompañado por 
la comitiva y todo el pueblo, se trasladó á 
la Colegiata ; á la puerta le esperaba el Cle-
ro, y bajo palio entró en la iglesia y asistió 
á un solemne Te Deum, que se cantó á gran 
orquesta; después, y también á pie se trasla-
dó al Casino, dondé so le había preparado 
un almuerzo' costeado por el Real Club Náu-
tico, de San Sebastián; á este banquete fue-
ron invitados el señor alcalde y algunas au 
toridades. 
El Ayuntamiento de Fuenterrabía hizo 
cuanto pudo porque S. M. aceptara un ban-
quete ofrecido por la Corporación ; pero Don 
Alfonso había, de antemano, aceptado el del 
Club. 
El Rey, al terminar el banquete, dió las 
gracias al señor alcalde de Fuenterrabía por 
lo bien que todo había sido dispuesto, ha-
ciéndole presente lo muy complacido que se 
marchaba de la ciudad, cuya vista, desde el 
puerto, le había encantado; el alcalde, señor 
Errazquin, hizo un gran elogio del pueblo 
de Fuenterrabía y de su españolismo. 
A las cuatro y media terminó el banquete, 
é inmediatamente Don Alfonso tomó su auto 
y se marchó en dirección á Irún, en donde 
asistió al partido que se jugaba entre los 
equipos «Athletic Club», de Bilbao, y el 
«Racinq Chis», de Irún. 
L o s pramios y las pagata*. 
La escasez y aun la carencia de viento 
hizo que el crucero se hiciera monótono y 
pesado; la travesía desde San Sebastián 
á Fuenterrabía duró más de cuatro horus ¡ 
algunos de los balandros se retiraron de la 
regata per falta de viento. 
F:i resultado del concurso fué el signu-itr: 
Premio ele honor. Copa de la Reina Doña 
María Cristina, al balandro Tonino, del Rey. 
Primer premio. Copa del Ayuntamiento 
de Fuenterrabía, al mismo balandro Tonino, 
del Rey. 
Segundo premio. Copa de D. Eduardo Gu-
llón, al balandro Pitusa, propiedad del se 
ñor O nilón. 
Tepcer premio». Copa de EJ Jaizquü'tl 
(periódico tic Fuenterrabía), regalo del jüéz 
municipal, Sr. Lapitz, al-balandro Poqnclr. 
Cuarto premio, Copa de D. Eduardo Ou-
llón, al balandro Gifdldü I I , propiedad del 
Rey. 
Para Fuenterrabía fué ayer un día de gran 
fiesta, y su Ayuntamiento hace cuanto puede 
porque la estancia de las numerosas fami-
lias (pie aquí veranean, sea lo^más agri'ht-
Me posible, y mucho más lo sería si la Com-
pañía de tranvías, que hace el servicio de 
esta ciudad á Irún, tuviera mejor servicio; 
éste es de lo más indecoroso y malo que 
oomvc; hace tres años que está prometiendo 
grande); mejoras, y de los hechos resulta em 
peorado el servicio cada año; por lo demás, 
esta playa es hermosa y tranquila; es la 
playa de los niños, que abundan aquí como 
¡OI, LAS FIESTAS 
DE 
r 
Ú A U S E R I E P A R I S I É N 
Estamos en fiestas, en las grandes fiestas 
del ¡4 de Julio, en Uis fiestas de la Repuoli. 
ca, alias la vella Mariana. 
Mün(ida.s de paletos han invadido á París, 
boijiíiobiiilos y patidifusos. 
Reina por todas partes una cacofonía de 
mil benwles. 
Hay estupendos maridajes civiles de 
trombón y flauta, de bombardino y guitarra, 
de mpa y aiordeón, de clarinete y viola. ' 
•Se baila cu todas las esquinas'al son del 
pífano, que es, sin dudo, el in<intmento mú-
sico do-nünante. 
Per esto, como se trinca mucho, no todos 
los bailarines se tienen bien. El que abusa 
de un líquido no se manticHe mucho tiempo 
sólido, dijo Pero Crullo. 
Anvche empezó la broma. 
Cohetes; cHuphMzos, ruedas de fúégos de 
artificio, faroirilos veiwcíanv*; todo esta era 
luz y deeoiviión exterior. Por dentro se ihv-
mivaban y se adunaban los eiadadanos 
eonscienles eon lomparillas de aleoliol. 
V luego ih-.m á ÉStlar, v haciüu mil dibu-
jos con los píes. 
Es el ffiuufo de la hirótecnta v la pirue-
ta, quimieameuic eombinadas eon la mosta-
za y el mosto. 
Esta.nocJkC, á la una dada, no pudiendo 
dormir por el ruido de un bombo, unos pla-
tillos y unos euautos saxofones, he salido 
á la plaza de IJr is . 
Esta mañana, á las ocho, no hago más que 
atravesar el umbral y veo á dos ciudadanas 
que, en traje de bavaderas, van por ¡a calle 
subidas á unos zancos de dos metros. 
La RipúbUea sé empina; la República se 
mearama, me digo, formando un juicio te-
merario. 
En efecto; apenas había formulado ese 
juicio ligeri.siino, veo á un ciudadano que va 
de una acera á otra, describiendo curvas rá-
pidas y atrevidas. 
I M República se tambalea, exclamo inte-
riormente. En esio, el bólido republicano, 
01 majtstuoso s;iro, choca con el punto reac-
cionario, que iba en línea recta; sale por la 
taiigéntie del arco, traza en seguida una com-
plicada rúbrica y se viene al suelo. 
i Pobre ciudadano consciente, que á las. 
ocho de la mañatui ya no se las tiene ticsast 
¿A qué hora la habrá empalmado el inl<'liz? 
En esto consisten las fiestas de la tronga 
Mariana: mucho ruido y poca música : mucho 
baile y poca solidez; muchos tíos-viv< s, rnL 
chos zancos v muchos zartcaroS. 
En un periódico de 1« noche apareció una 
iníormaiión, en la que publicaba unas re-
velaciones bastante interesantes y sensacio-
nales, que en el tren le había hecho á un 
repórter ci expolicía español José Iglesias 
lilanco sobre el actual movimunto revolu. 
cionario portugués. 
El fiscal de la Audiencia, estimando que 
cuanto se decía en la citada información era 
constitutivo de delito, lo puso en conoci-
miento de] juez de guardia, el que, acto 
continuo, denunció al colega. 
Rooamara en «I Juzgado, 
Llamado á la presencia judicial el direc-
tor, D. José Roeaniora, como medida pre-
liminar ó de trámite en toda esta clase de 
denuncias, sé limitó á manifestar que él, 
coinó director del diario denunciado, sola 
mente había dado as cuartillas á las cajas, 
como ha hecho desde que el citado reponer 
pcríer.cce á su Redacción, sin que él pudiera 
afirmar ó negar la veracidad de la informa-
ción. 
Buscando al e x p o l i ó l a J o s é Iglesias 
BSanco. 
El iuéz de guardia, apenas recibió la noti-
ficación del fiscid de la Audiencia, pasó una 
comunicación termiHante y ecnereta al ]efe 
«jperior de la Poíicía, para que, ín con t i 
)/. /;//, Se procediera á la busca y captura 
del exagente José Iglesias Blanco y fuera 
conducido á su presencia. 
Él Sr. Fernández Llanos comisionó al ins-
pector-jefe de la brigada de investigación, 
¡ír. Villalta, y á los agentes José Sánchez 
Micas y Juan Llorach para que realizaran 
el servicio ordenado por el juez de guardia. 
A Pozuela» 
El inspector Sr. Villalta, con los dos agen-
tes á sus órdenes, salieron ayer tarde, á las 
cuatro, en dirección á Pozuelo, en el tren-
tranvía, donde el exagente Iglesias tiene 
un hotel, según manifestaciones hechas en Ja 
información publicada. 
Los agentes comisionados llegaron al cita-
do pneblecito, dirigiéndose á un hermoso 
y pintoresco hotel, denominado «Villa Pilar»; 
situado en las afueras, y el que según infor-
maron á los agentes, pertenecía al señor 
Iglesias. 
Este, que se hallaba en el jardín cuando 
.se presentó el inspector y los dos agentes, 
los necibió con toda ainahilidad. 
Al enterarse de la comisión que los repre-
sentantes de la autoridad llevaban, negóse 
UTininantemento á abandonar su domici-. 
E l mandamiento judioiei.. 
La imprevisión del jefe superior-dc la poli-
cía, que dispuso este servicio sin Tlehar t<> 
dos los requisitos necesarios para enmpH-
mentarlo, prolongó más de dos horas el cum-
plimiento de esta ddigencúí. , 
El inspector, Sr. Villalta, disimso que el 
agente Llorach regresara á M.MVrid uara re-
. i'.har del juez el oportuno ni.^ihiiD-eiito ju-
diciaL sin el cual'no podía practicar la de-
tención, quedando el ctro agente, Sánchez 
Micas, vigilando el hotel, mientras él daba 
ponoeimiento por teléfono'"al Sr. Fernández 
Llanoá, del resultado de esta primera dili-
gencia. 
El hotel "Vt'Üa Pirar". Cómo vive el 
expelicia Ig'esias. Su e x p u l s i ó n 
del Cuerpo de poliel». Iglesias 
de poriaro OH la calie del Ge-
neral Lacy . Agente de poli-
c ía con les repubticaa 
nos portugueses! 
El hotel .Villa l'ilar es una de Ir.s mejo-
u.s fincas de cita clase míe existen en Po-
zuelo. Consta de plarva baja y alia, rodea-
do de nn feíélíb y frondoso jardín. El aspecto 
reveja lujo v cünu<1idad. El exagentc Igle-
sias, que habita en este notel con su señora 
y dos hijos, de cuatro y ud años, respeetiva-
meoté, ha rodeado á su familia de todo gé-
nero de comodidades. Tic no cuatro criados 
á su servicio, y tanto tÚB despensas cemo 
la bodega, se hallan bien provista-. 
CcMnentando aéaehe este candño de for-
tuna, en el vestíbulo del Juzgado de gnar 
día. un repórter recordó la campaña inicia-jjgj'^.v ; , 
(1;; hace cuatro años en España Nueva Por*se valía i 
/l/idm mismo, para no dejarme tampoeo el exagente Ig'esias, siendo inspector de 
dormirla siesta, un tuerto, no muy sano det\ VigiTancia en < 1 dwWitJ» drl Hospital, <•< n-
otro ojo, aporrea furiosamente con dos pa-• irn D. Juan La Cierva, nrnistro de la ( -<• 
Hilos un tambor, ini bombo y unos platillos, bernaeión en la época á (pie nos refennio-, 
Un. bizco muy gordo, de mejWas de r.nvaho-. porqm; dicho seiier r.o •• .''.uuU-r piprths 
ría, acompaña al tuerto en el sentimiento, 1 y clcterminadás pt tica i- s Rcclias por íj.i' -
resoplando en un piporro. 
+ 
Me voy de París esta noche; no sé adonde 
pero me voy. Esto..., ¡aguántelo et tu | d 
Túnez! 
ECHA V d i 
14 de julio. 
Por esta campaña se de formó expedu ii-^ 
•inbernativo, del tp-.e fflSQttÓ su resantm. 
Al dejar de pertenecer al Cuerpo de Vi-
gilancia, anduv--» nn '~>oco tiempo roPeitaníb; 
lestinos y colocaciones, y como no conci-
•ni u ra un mal empleo, espoleado 'por las ne 
cesidades de la vid^, tuvo que colocarse co-
mo portero en la calle del General Lacy. 
Más de dos años estuvo desempeñando e«-
te puesto, hasta que ivn día, al iniciarse el 
movimiento republicano en la vecina nación 
lusitana, abandonó la portería, y dejando á 
su mujer y al únKo hijo que entonces tenía 
al cuidado de unos amibos, se marchó á 
Portugal, tomando parte en la lucha civil , 
en las filas de las huestes republicanas. 
Al terminar la revolución y quedar injstí-
tuída la República, fué nombrado por el Go-
bierno provisional nispe&tf de Policía. 
Sin saber por qué causas, presentó de- la 
noche á la mañana la dimisión de su cargo, 
no sabiéndose de él hasta qn.e la información 
ailudida lo ha convertido en la figura del día. 
Detención de Iglesias y su c o n d u c c i ó n 
al Juzgedo de guardia. Negando la 
veracidad de la i n f o r m a c i ó n . 
Dos horas más tarde presentábase de nue 
yo en el hotel Villa Pilar el agente Sánchez 
Micas con el correspondiente mandamiento 
judicial. 
expoiieía Iglesias entregóse entoucea 
sin resistencia alguna á los delegados del 
Sr. Fernánde?: Llanos. 
Estos y el detenido subieron al automó-
vil del servicio público núm. 572, que ha-
bía llevado al agente Sánchez Micas, re-
gresando á Madrid. 
A las once y media era conducido al Juz-
gado de guardia. 
Constituido éste, que ayer lo era ol del 
distrito de Chamberí, compuesto por el juei. 
Sr. Martínez Enríquez; el secretario judi-
cial, Sr. Grases; el oficial habilitado, señbr 
Anguita, y otro segundo oficial, D. Vicen-
te Vascones, pasó el José Iglesias al des. 
pacho oficial. 
Después de prestado juramento, identifi» 
car ^u personalidad v contestar á las pre-
guntas generales de la ley, el Sr. Martínee 
Enríquez comenzó el interrogatorio. 
—¿ Conoce usted la información puWicadí 
hace dos noches en el Heraldo de Madrid, 
firmada por El Duende de la Colegiata f 
—¡Sí, señor! 
— Y las manifestaciones respecto al mó-
vimiento revolucionario que en ella se con-
signan, ¿es cierto que usted se las hizo al 
citado repórter f 
—¡No todas... La noche del día 13 del ac-
tual me hallaba en la estación del Norte, 
csperamlo el expreso, cuando se uie aproxi-
mó un caballero, diciendo que era El Duen» 
de de la Co egiata y que quería interviuwar* 
me sobre la conspiración de las monárqui-
cos-portugueses, en lo que creía que yo es-
.Laba- ooniplicado.:. Durante breves instantes 
dudé si excusarme ó acceder 'á lo que me -pe-
día... Como ni una ni otm cosa tenía trane-
cendeneia alguna, opté por lo último. Subi-
mos al vagón, y juntos fuimos hablaudtí 
un largo trayecto. 
—¿ Luego son ciertas las manifestaciones 
publicadas ? 
—No, señeí; es cierto que le dije; mejor, 
digo que asentí á preguntas que me hizo, y 
que después, él ha puesto como contestacio-
ues. Pero, usía, señor juez, comprenderá 
oue de ser cierto cuanto me atribuye, siendo 
(te tal transcendencia é importancia, no iba 
á ser tan Cándido que yo lo revelara, al pri-
mero que viniera á preguntarme, y mucho 
menos á un periodista, que por los preceden-
tes que existen del mismo, en otras wiíorma-
ciones no se guarda secreto algñno en estas 
casas. 
No nos extendemos más en esta declan»-
ción, cpie aunque duró cinco horas, se limi-
tó á negar rotundameute cuanto se dice en 
la citada información. 
A las cuatro de la mañana fué puesto en 
libertad. 
Las negaciones á que redujo su declaración 
ante el juez el exagente Iglesias versan so-
bre una informanón publicada por Ei Duen-
de de la Colegiata, en la que éste, en forma 
de interviú celebrada con el exagenite, le 
atribuía precisas manifestaciones declarán-
iu ;'!<• los nionárquicc-s portu-
cempra de armas. 
V la Colegiata ponía en boca 
alie ecucretí del niedo como 
la aderaisición de estos per 
trechos y de los medios que empicó para su 
cordacción al vecino reino, precio, sitios de 
compra y destino, etc. 
,4Ii Ouessde de la Coieginta"; cictewido 
v.n ia Crruña. 
Aiu-'-ae re tuvo C Q C Ó c l r á | c j i t á de que, av 
fái'jáqy del jüc/. (1( guardia, había sido det 




ti„,.]a;l;-.:tü mañana mismo á 
fi, A S C I I A M Grupo de invitados á la fiesta del Carmen, celebrada en el ministerio de Marina. 
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P O R T E L É G R A F O 
Lm of impaña da <fO Mundo". FarqoC-
dad aarbonaria. C a d á v a r e a Bitefaf 
nades y harldoa ain aa ia tado lá . 
ORENSE 17. |o,4o. 
Ĵ a Prensa portug-uesa continúa )p woleaÉn 
caoipáná que empezó O Mtiudo cofftra Es-
paña. 
Este periódico cijee quq, aunque los p^ísoa 
.pequeños no puodcá' imponerse por la ívier-
za, deben hacerles sentid el méiio.sprecio á 
las i)ersonas. 
—Se asegura que á los muertos realistas 
«n el combate ae Chaves, los cartíónarios 
les robaron hasta las ropas. 
Igual hicieron con los prisioneros, estan-
do algunos desnudos en la$ cáredes. 
v —vSe reciben noticias de Oporto, aoomna-
iíadas de fotografías, diciendo que s« hallan 
los muertos realistas completamente abando-
nados en medio de la plaza. 
—El cónsul portugués ha conferenciado 
con el gobernador, quien le dijo que era ne-
cesario atender á los realistas que se inter-
nan. 
El cónsul se negó á facilitar fondos. 
—Merced á una denuncia recibida se sabe 
que los heridos monárquicos que se hallan 
en Bouses, morirán por falta de asisten-
cia. 
En vista de esto el gobernador ha enviado 
camilleros con camillas para que los trasla-
den al Hospital de Verín. 
—Los principales -mícleos de las colum-
nas se han deshecho, quedando peciucfias 
partidas en Cabeceiras y atrincheraoos en 
Sierra. 
• —En el interior de Portugal reina la anar-
quía. 
Un manifiesto de Almeida. 
LISBOA 17. 
Los periódicos publican un manifiesto del 
miguehsta Joao Almeida, dirigido á los por-
tugueses y católicos correligionarios del 
Miño y Tras-os-Montes, en el cual les anun-
ciaba que Couceiro iba á llevar á la prácti-
ca el plan de restaurar la Patria y que era 
sü deber ayudarle, añadiendo: tSi me que-
réis seguir, bajo la bandera blanca, juro con-
duciros por el camino del deber y del ho-
nor.» 
Identif icación de tin e s d á v e r . 
CHAVES 17 23. 
La noche última, un pelotón de Caballería 
exploró las cercanías de San Cayetano, 
ca de la frontera portuguesa, regresando hoy 
sin novedad. 
Procedentes de Tuy, han llegado hoy la 
vizcondesa de Godio y su hija Antonia, que 
era novia del realista Pedro Costa Franco, 
muerto, en el combate del día 8. 
Fué desenterrado el cadáver y reconocido por 
ximbas señoras, que dispusieron su traslado 
al pueblo natal. 
Paiva en Ginzo de Limia. 
LISBOA 17. 23.35-
Informaciones recibidas en el mimsterio 
de la Guerra refieren que los aduaneros es-
pañoles comunicaron á las tropas españolas 
de la frontera que Paiva Couceiro se halla 
en Ginzo de Limfa. 
—Un reconocimiento enviado á Monteale-
gre dice que 200 rebeldes están en Monzes, 
España. 
—Once realistas han sido detenidos en 
Aijo^. 
—Reina calma absoluta en todo Portugal. 
POR TELÉGRAFO 
{tabiüaaque ae someten. Comandante 
herido* 
M E L I L L A 17. 23. 
Doce jefes indígenas, representando á oche; 
fracciones de las karnlas de Benibuyagi, 
"Beninkil y Ulat Settut. vinieron ayer y hoy, 
recibiéndoles el general Aldave. 
Los mencionados jefes reiteraron al capi-
tán general sus protestas de amistad á Espa-
ña, exteriorizando el deseo de llegar á una 
paz duradera. 
Esta conferencia ha sido producto de otras 
que con ellos celebró los días 20 y 30 de Ju-
nio en las proximidades de Zaio el general 
Jordana. 
Después de aceptar las condiciones que se 
Jes impuso, dijeron que quedábamos en l i -
bertad de movilizar las tropas en su terri-
torio. 
Nosotros les concedimos que bajaran i 
tiuestras aguadas, reanudar el comercio y les 
devolvimos algunos prisioneros, que fueron 
encarcelados por delitos comunes. 
Terminada la conferencia fueron dichas 
jefes presentados á los demás generales asi-
milados que se hallaban en la plaza. 
Luego se les obsequió con un lunch. 
Esta noche asistieron al teatro y mañana 
regresarán á sus kabilas. 
—El comandante Sr. Cienfuegos, del regi-
miento de Taxdirt, revistando las fuerzas 
destacadas en Yadumen, se cayó del caballo, 
fracturándose una pierna. 
—Un moro que pescaba en Mar Chica, uti-
lizando dinamita, le explotó un cartucho, 
^destrozándole la mano derecha. 
—En la estación española riñeron por mo-
tivos que se desconocen un moro indígena 
¿y un cabo de las fuerzas regulares, llamado 
Aquilino Padilla, resultando éste ligeramen-
ite herido. 
El agresor fué detenido. 
L O S D E C A S A J U Z G A D O S 
POR 
L O S D E F U E R A 
D, Tomás Borrás dedica una de sus co-
loristas y fuertes crónicas^ retratar la per-
sonalidad artística de nuestro querido com. 
pañero de Redacción D. Ricardo Marín. 
Con imparcialidad que á nosotros nos se-
ría muy difícil guardar, y que nadie nos 
Íeconocería, alaba la variada é intensa la-or de nuestro director artístico en párra-
fos que sinceramente agradecemos, y de los 
que 'copiamos lo más saliente: 
He aquí un arbisla personallsimo, único. 
Un pintor de un temperamento tan suyo y 
tan incopiable, que ha constituido una es-
cuela que no tiene discípulos, y luj, creado 
tina manera que se acabará con él: 
Ricardo Marín ha logrado hacer plástico 
H movimiento y sorprender la línea en el 
instante en que muere, para ser sustittoí-
da, rcjonmda y transformada. 
¡^nñamenu variados } scnrc¡antc% a Z ¡ á 
lidia de- toros. L0s dos Rectos rep 
iativos del alma española v >rcscn. 
Ricardo Marín es suma de cualidades in. 
tuitivas y de estudios reposados y cons. 
'cientes. Por eso sus dibujos no son sólo 
impresiones huecas de espíritu, sino expre-
siones gráficas, llenas de efusión, de carác-
ter y de vivacidad. 
A las impresiones críticas del Sr. Porrás 
ncoinpaña una original caricatura del per 
fonal dibujante Sr. Bagaria. 
Publicadot ó n » , no se devuelven originales; los 
flue e n v í e n original s in contratar antes con la em-
presa del per iéd lco , se entiende que suplican la in-
«erción G R A T I S . 
u 
ESPAÑA' 
P O l l T t í L Ú O R A F O 
El «salto á la P a s t o r a . 
PÜKRTO ot} S A N T A MAJM'A I ? - 23,11. 
Continúa Riendo ot^joto de muchos comen-' 
tarios el asAlto de que fué víctima por unos 
enmascarados el coche en que volvía la baK 
larina Pastora Imperio de regreso de Jerez, 
en cuyo teatro actúa. 
Un banquete. 
PALMA 17. 20,15. 
Los concejales y los altos empleados del 
Municipio han obsequiado con un banquete 
á la Comisión que fué á Madrid con el obje-
to de gestionar la publieación do la ley es-
pecial de aguas. 
Se pronunciaron brindis entusiastas. 
El Sr. Suárez Inclán. 
OVIEDO 17. ao,io. 
En el correo ha llegado el Sr. Suárez In-
clán, acompañado de los Sres. García Gómez 
y el gobernador de Palencia. 
En la estación le esperaban numerosos 
amigos. 
Se activan los preparativos para el recibi-
miento del Rey, habiéndose empezado tam-
bién la construcción de las tribunas. 
Esta tarde han salido las autoridades para 
Gijón, y mañana marchará la caravana au-
tomovilista que debe de acompañar al Rey. 
Dícese que el Monarca no visitará las fá-
bricas de Trubia, permaneciendo así todo el 
día en Oviedo. 
Carga sospechosa. 
FERROL 17. 20,25. 
El capitán general ha ordenado al coyuan-
dante de Marina, que vaya á bordo del va-
por, que procedente de Ambefes se espera, 
y en el que se asegura que lleva armas y 
municiones de contrabando, vigilando la des-
carga, y precintando luego de tenninar 
ésta, las escotillas. 
En saña! de protesta. 
GIJÓN 17. 20,50. 
Como señal de protesta por la anulación 
de los presupuestos y la exclusión de 1.500 
electores del Censo, los concajales que for-
man la mayoría coujuncionista se negaron 
á costear incluso los coches para rétibir 
al Monarca. 
Desprendimiento de tierras. Un electrocutado. 
Concurso 4e orfeones. 
FERROL 17. 21,20. 
En término del Ayuntamiento de Serantes, 
Ambrosio Gómez, en unión de otros, hallába-
se arrancando tierra de un arenal y sobre-
vino un desprendimiento, arrollándole, ca-
yedo desde una. altura de seis metros, y re-
sultando horriblemente mutilado. 
Recogiósele en grave estado, pasando al 
hospital. 
—En un pueblo cercano, yn cable eléctri-
co de alta tensión, vino á tierra debido á 
un fuerte viento en el momento en que tran-
•opnzacoiu anj uamb 'Xaiaj pnirBK «q^is 
La descarga eléctrica dejóle muerto. 
—El Círculo de obreros católicos de San-
tiago ha nombrado presidente del Jurado 
para el concurso de orfeones que ha de ce-
lebrarse durante las fiestas del apóstol San-
tiago al director de la banda de infantería 
de Marina, D. Gregorio Baudot. 
—El domingo próximo, en el Asilo «Con 
cepción Arenal» se celebrará una fiesta 4 
beneficio de ía escuela del Asilo, patrocinada 
por personalidades de la aristocracia. 
La colonia inglesa coadyuvará al éxito. 
Arrollado por el tren. 
O V I E D O 17. 23,40. 
Un tren de mercancías ha arrollado, en la 
estación, á Gfdel Fernández, niño de nueve 
años, que trataba de atravesar la vía fé-
rrea. 
Quedó muerto en el acto. 
Politices de viaje. 
PAMPLONA 17. 23,50. 
Los amigos políticos de los Sres. Villa-
nueva y Gayarre, les han obsequiado con 
un I m u h . 
Ambos marcharon juntos á la estación; el 
primero para Madrid, y el segundo para 
San Sebastián. 
Deudas á los maestros. 
TARRAGONA 17. 23,40. 
Se ha cursado una instancia pidiendo á 
la Junta Superior de Enseñanza del minis-
terio de Instrucción pública, que efectúe el 
pago del descubierto en que se halla, pues 
desde que terminó en 1901 el abono á los 
maestros por los Ayuntamientos, se adeudan 
350.000 pesetas, de las cuales corresponden 
al Ayuntamiento de Tortosa 111.000. 
Mañana empezará una serie de conferen-
cias pedagógicas, y el viernes se celebrará 
una reunión de maestros interinos. 
La actitud de los alhamíes. El paro. 
ZARAGOZA 18. 1,10. 
La Federación patronal ha celebrado esta 
nodhe una importante reunión. 
La impresión dominante es que ésta frá 
al paro general, en vista de la intransigen-
cia de los huelguistas. 
Después de larga discusión, fie aceptó el 
nombramienibo de la , ponencia formada por 
cinco patronos ajenos al gremio de albafli-
lee, que estudiarán la fórmula de arreglt». 
Desde luego, han sido rechazadas las ba-
ses de los obreros. 
Se supone imposible de solucionar el con-
flicto. 
Se espera que el lunes se declare la huel-
ga general si «o se acepta la fórmula de 
la ponencia. 
El "Marqués de Mollns". La sesión municipal. 
SANTANDER 18. 1,25. 
Ha llegado el cañonero Marqués de Mo-
lins, conduciendo al comandante general del 
Apostadero, Bastorreche. 
Después de hacer carbón, marchará al Fe-
rrol. 
—En el Ayuntamiento ha habido hoy una 
sesión borrascosísima, al discutirse los asun-
tos económicos, relacionados con el próximo 
viaje del Rey. 
No se llegó á un acuerdo, por retirarse los 
ropoiblicanos del salón. 
B A R C E L O N A . — P r o c e s i ó n alrededor del templo, rociando las paredes 





( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 17. 22,20. 
La Cámara de Comercio ha invitado 'a los 
comerciantes, industriales y productores de 
Vizcaya á que concurran á una información, 
haciendo observaciones sobre las convenien-
cias ó perjuicios que pudiora traer la modi-
ficación ttel Tratado de comercio Irispano-
portugués, próximo á finaliear. 
La información se hará ante el ministro 
de Estado. 
Espaotáou lo autorizado. 
BILBAO 17. 22,35. 
"El gobernador civil ha autorizado el es-
peatáculo para el que solicitó penniso un 
gimnasta que se arrojará desde el puente 
de Vizcaya. 
La autorización la concedió el gobernador 
en vista del informe de los técnicos, quienes 
aseg^uraron que los apoiratos que ha de uti-
lizar el gimnasta reúnen condiciones de se-
guridad. 
Las pruebas se realizarán el próximo do-
mingo. 
Visita ai aleaids. 
BILBAO 17, 22,50. 
Una representación de las fuerzas vivas 
del país ha visitado al alcalde para hacerle 
presente, así como al A vu uta miento, el in-
terés con que han visto la conducta segiv.da 
por la Corporación municipal en la cuestión 
del Catastro provincial. 
A l a s regatas. 
BILBAO 17. 23,10. 
Han salido para Oijón, con objeto de to-
mar parte en las regatas, los balandros A l . 
fonso X I I I y Laurabak, que patronearán los 
spoi-tmans D. Enrique Careaga y el presi-




UN BUEN SEftVICSO 
Descubrimiento de un robo 
La Guardia civil del puesto de Aranjucz 
acaba de realizar un importante senicio, 
descubriendo á los autores del robo come-
tido en el Palacio Real de Aran juez el día 
18 de Noviembre de 1909, consistente en tres 
retratos j^eqneños de personas reales y cua-
tro valiosas cortinas de damasco. 
El capitán de la Guardia civil, que á pesar 
de no haber dejado los rateros rastro alguno 
«el robo, comenzó á trabajar activamente, 
' e spuf . s de incesantes pesquisas, consiguió 
dar con el principal autor 
den. en e, ¿ X ^ T ^ M \ ' 
Después de varias negativas, acabó el re-
cluso por confesarse autor de uiencionado 
robo, pero acusando como cómplices á u n 
platero de la calle de B m b a j a d o J ^ a L S 
Mañano López, que también se halh <W 
phcado en e escandallo rolx> d¿ ? cSS 
dral de Siguenza, cometido tre^ año* hS% 
vn quinquillero ambulante Wm^ómiríl 
no Tíménea Castañeda. ua,naao Ma"a-
P O R E L ALMA 
D E L PADRE VICENT 
POR TELÉGRAFO 
PALMA 17. 21. 
Costeados por él Secretariado Social, se 
celebraron en la iglesia de Monsción solem-
nes funerales en soifragio del jesuíta padre 
Vicent, oficiando ei canónigo Sr. Coinpany. 
En el centro de la iglesia levantábase se-
vero túmulo. 
Asistió selecta y numerosa concurrencia, 
figurando entre la misma los párrocos, Tas 
Ordenes religiosas, representaciones de las 
Juventudes católica, integristai, tradiciona-
lista y conservadora. Congregaciones maña-
nas, Sociedades católico-obreras, de depeav 
dientes de comercio, Unión pational, Patro-
nato del Obrero, escuelas obreras, etc., etc» 
D B P A R I S 
P O R T E L É G R A F O 
El Hay da Túnez , anfitrión* 
PARÍS 17. 20,15. 
El bey de Túnez dió anoche en el hotel 
Grillot, donde se hospeda, una comida en 
honor del presidente del Senado, á la que 
asistieron, entre otras personalidades distin-
guidas, los ministros de Negocios Extran-
jeros, Hacienda y de las Colonias. 
El bey se mostró satisfechísimo de su es-
tancia en Paría y de la simpática acogida 
que le ha di-pensado el pueblo franicés, pa-
ra el que tuvo frases de agradecimiento. 
•Dijo Ó los invitados que desea desde aho-
ra guardar el más riguroso incógnito, y que 
pennauecerá aquí hasta el domingo' próxi-
mo, día en que probablemente partirá para 
Lyon. 
Munrto de un m a t e m á t i c o . 
PARÍS 17. 22,50. 
M. Enrique Poincaré, célebre matemático, 
miembro de] Instituto, autor, entre otra^ mu-
chas obras, de una Memoria sobre el «Pro-
blema de los tres cuerpos y las ecuaciones 
de la dinámica»', que le dió celebridad mun-
dial, ha fallecido en París esta mañana, á 
Ibs cincuenta y ocho años de edad. 
Era primo del presidente del Concejo de 
ministros. 
Acusados da robo. 
PARÍS 17. 33. 
Tres españoles procedentes de M.ulrid, 
que dicen llamarse Martínez, han sido cl.ei«-
nidos por acnsados de robo. 
A] registrar su domicilio, se encontraron 
mercancías por valor de 2 .500 francos, decía-
rando qne les han sido confiadas por un ex-
tra 11 j . ro, cuyo nombre ignoran. 
Visita regia. 
PARÍS 17. 23,20. 
Dice el periódico Gil fílas que el Rey de-
Grecia vendrá de incógnito á París cu Sep-
tiembre, con objeto de visitar á M. Fallieres. 
Sargento herido. 
PARÍS 17. 23,30. 
Le Tnr .ps ha recibido un telegrama de 
Fez, según el cual, ayer fué gravemente he-
rido de un pistoletazo un sargento indígena, 
por un soldado marroquí, ignorándose los 
motivos. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 17. 22,10. 
La Infanta, que vióse imposibilitada ayer 
de sentar á su mesa á los jefes de Cuerpos 
de la guarnición, por regresar muy tarde 
de Sabadell, los ha invitado hoy á almor-
zar. 
Después cumplamentaron á la Infanta 
gran número de damas y señoritas, con las 
cuales departió afablemente, y la Junta del 
Centro conservador. 
A las cuatro y media, acompañada del al. 
calde, salió á visitar el Instituto de Cultura. 
El gobernador ha dicho que las muchas 
ocupaciones que hoy pesaban sobre él le 
han impedido acompañar á la Infanta. 
Esta, por la noche, ha ido, como anun-
c^gmos, al festival de In Rabassada. 
Pidiendo a u t o r i z a c i ó n . 
BARCELONA 17. 22,30. 
Los elementos liberales de Igualada han 
pedido permiso al gobernador para celebrar 
una manifestación en la que llevarán coro-
na* á las tumbas díe los defensores de la 
libertad. 
Como en aquella población hay con tan-
ta frecuencia encuentros entre las huestes 
radicales y las carlistas, el gobernador no 
ha decidido aún si autorizará al alcalde 
para que se celebre la antedicha manifesta-
ción. 
Concejales á KSadrid. 
BARCELONA 17. 23. 
En el expreso han marchado los conceja, 
les Sres. Abadal, Llus, Marioni y el secre-
tario del Municipio, individuos de la Junta 
de Aguas, que van á Madrid, llevando los 
acuerdos, tomados, al Gobierno. 
En Reus se les unirá Mir y Miró, y en 
Madrid, el presidente Alvarado y Sedó. 
Antes de partir telegrafiaron á Alvarado 
para que pida hora á Canalejas, con obje 
to de que los reciba mañana mismo. 
Un petardo. 
BARCELONA 17. 23,15. 
En la plaza de Cataluña unos muchachos 
colocaron un petardo en la vía del tranvía, 
causando alarma. 
E l ««Elzaguirra". 
BARCELONA 17. 23,25. 
Procedente de Port-Said, ha llegado hoy 
á este puerto el vapor C. de Eizaguirre, 
de la Compañía Trasatlántica. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAEO 
Salida de una columna. 
FEZ 17. 21,15. 
Ha salido una pequeña columna hacia los 
confines de la Chauía con objeto de vigilar 
y hacer frente de momento, si hubiera caso 
para ello, al movimiento que entre los Du-
kalas se está produciendo, originado por las 
intrigas del bajá de Mazagán. 
El jefe de las fueríias tiene órdenes del 
general Moinier para buscar y unirse, con 
objeto de protegerla, á la misión sanitaria, 
que está recorriendo el territorio de dicha 
kabila y que se halla actualmente, según 
las últimas noticias mandadas por ella, á 
unos veinte kilómetros al .Sur de Azemur. 
Asimismo se le han dado instrucciones 
para, si necesario fuere, replegarse hacia la 
parte Sur de la comarca de Mazagán. 
Trabajos dsl Rogui. 
FEZ 17. 22. 
Continúa la agitación al Este de Fez y en 
la parte Norte de la kabila Hayana, en don 
de está realizando el Rogui una activísima 
campaña para reanudar las hostilidades. 
U1THEEJD0GIIAVE 
Desde hace tiempo existían hondos resenti-
mientos entre los hermanastros Miguel Gó-
mez Fernández y José García Fernández, por 
creer el primero que la madre de ambos dis-
tinguía al segundo, colmándole de miraos y 
caricias, que á él le restaba. En vano trató 
la madre de disipar la duda que Miguel 
abrigaba respecto á su cariño filial, hasta 
el extremo de que éste abandonó su domici-
lio, yéndose á vivir solo, no siendo basta¡nte 
las súplicas que le hizo su madre para que 
volviera al hogar. 
José continuó viviendo en la casa. Siem-
pre que los hermanastros se tropezóbnn ca-
sualmente, surgía la disputa entre los dos, 
sin que tuviera consecuencias singricntas por 
la intervención de terceras personas. 
Ayer marclnba Miguel, que tiene diez y 
nueve años, por el Puente de Vallecas, en 
compañía de un amigo llamado Manuel, 
cuando en sentido opuesto encontróse con su 
heriíianíistro José. La disputa surgió entre 
ambos, agresiva y enconada. José sacó un cu-
billo, y sin que el otro pudiera evitarlo, le 
dió dos puñaladas en el pecho, dándose á la 
fuga. 
El herido fué conducido á la Casa de Soco-
rro sucursal del distrito del Congrcao, don-
de fué curado de primera intención, ingre-
sando en grave estado en el Hospital Provin-
cial. 
En dicho Centro benéfico se presentó el 
juez de guardia para tomar declaración. 
El agresor aún no ha ÓKIO capturado. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
. I>OR TELÉGRAFO 
En honor de M. Desohanel. 
LONDRES 17. a i . 
Sir Lockert, presidente de la Cámara de los 
Comunes, ha aado una comida en honor de 
M. Deschanel, á la que asistieron varios mi-
nistros y Mr. Asquith. Deschanel asistió 
á la sesión de la Cámara de los Comunes, 
donde fué objeto de grandes atenciones. 
Vue!co de un a u t o m ó v i l . 
METZ 17. 21,55. 
En la carretera de Marbacgt un automó-
vil que iba á gran velocidad viró repuiti 
ñámente para no atrepellar á un grupo de 
jóvenes que marchaba por el centro, cayendo 
dentro de una zanja donde dormía un hom-
bre, que resultó ^T.ivemente herido, así como 
también des señoras que iban en el auto-
móvil y el chaufjcur que le conducía. 
Alianza ruso-japonesa. 
LONDRES 17. 23,30. 
El corresponsal en San Petersburgo del 
Times dice que están casi terminadas tes 
negociaciones respecto á una alianza ruso-
japonesa. 
La base del acuerdo estaría constituida 
por una concesión de libertad al Japón en 
lo quezal Sur de la Mandchuria se refiere. 
Por su parte, el Mikado se compromete-
ría á sostener á Rusia si fuere objeto de 
algún ataque. 
El "Reina Cris t ina". 
VERACRUZ 17. 23. 
Con rumbo á la Habana salió ayer de este 
puerto el vapor do la Compañía Trasatlán-
tica, Reina Maria Cristina. 
Dimisión. 
CONSTANTINOPLA 17. 23,20. 
El Gobierno ha presentado la dimisión. 
Congreso Eucarísíico iacional á Víena 
El excelentísimo é ilustrísimo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá se ha dignado aceptar 
la presidencia de la peregrinación. 
El día que llegue á Viena el legado de 
Su Santidad se representará en dicha ciu-
dad uno de los autos sacramentales de Cal-
derón de la Barca. 
Esta distinción que los organñzadores del 
Congreso de Viena han tenido oara nuestra 
Patria es un motivo más para que no escati-
memos ningúu esfuerzo á fin de que la re-
presentación española en el Congreso sea lo 
más numerosa posible. 
D e s p u é s de la s e s i ó n . 
PAMPLONA 17. 20,10. 
Terminada la sesión del Congreso nació 
nnl de viticultura, se trasladó el Monarca 
en automóvil, al palacio de dicho Congreso! 
que está situado á unos tres kilómetros dé 
la capital, recorriéndolo todo, acompañado 
por las autoridades y el ingeniero-jefe de 
agronomía, Sr. García Salmones, quien dió a] 
Monarca las explicaciones que éste le pedía 
constantemente sobre las instalaciones y ma-
quinaria agrícolas y los productos al l í e x-
puestos; productos, maquinaria é instalacio-
nes, que merecieron grandes elogios por par-
te del regio visitante. 
A San S e b a s t i á n . 
P A M P L O N A 17. (Urgente) 20,30. 
A las cinco y cuarenta lia marchado el Rey 
á San Sebastian. 
La despedida ha sido cariñosísima y cntu» 
siástica. 
En si Concurso hípico . En el Hospital 
Beistegui. 
P A M P L O N A 17. 20,50. 
El Rey asistió al concurso hípico. Des 
pués visitó el hospital que .se construye eu 
harañain á expensas de lo opulenta y cari-
tativa .señora española, residente en París 
viuda de lieistegui. 
El' Monarca manif:stó que comparaba e' 
hospital con los mejores del mtmdd] 
Por la mañana* sentó á almorzar h <\\ me-
sa á los diputados ferales, conversando ín, 
tinmmente con ellos. 
Al despedirse del alcalde, le hizo entrega 
de la suma de 2.000 pesetas para los po-
bres. 
El Rey marcha satisfechísimo de su es-
inicia en Pamplona. 
E L R E Y E l i 
POR TELÉGRAFO 
En el Congreso de vit icultura. 
PAMPLONA 17. 18,55. 
A las diez de la mañana ha asistido Su 
Majestad el Rey á la sesión del Congreso 
Nacional de Viticultura, celebrado en el sa-
lón de actos del grupo escolar de San Fran-
c i 3 < ? 0 - , - , J 1 • - A Él ingeniero agrónomo, jefe del servicio de 
Logroño, D. Pascual Quinto ha desarrollado 
el tema tercero, que es el siguiente; tReplan-
tación de viñedo en nuestras zonas; desfon-
de v obtención de injertos de vivero; plan-
tación de asientos; métodos de abaratamien-
to de obtención de plantas é injertos de vi-
veros.» . 
A l terminar su discurso fué objeto de 
grandes aplausos. 
El ministro de Fomento tonoa la palabra 
agradeciendo, en nombre del Rey, el recibi-
miento en extremo cariñoso que se le ha 
dispensado. 
El Rey vino—dijo—porque tanto Pamplo-
na como Navarra se lo merecían. 
Quería S. M. , además de asistir al Con-
greso, asociarse á las ansias de resurgimien-
to del país. , • • ^ 
El Gobierno, y en su nombre el ministro 
de Fomento, receje las enseñanzas del inge-
niero.» , , -i • 
Dedica el Sr. Villanueva frases de elogio 
á las estaciones etnológicas de Haro y de 
Panés, ésta última fundada á raíz de la visi-
ta de la Reina madre. 
Ensalza á la Diputación navarra, que puso 
los medios necesarios cu manos de hombre 
tan eminente como el Sr. Salmones, más 
estimando, por desgracia, en el extranjero 
que en su propia Patria. , . . , l 
Alaba el amor al trabajo, diciendo que de-
bemos inspirárselo á nuestros hijog para con-
quistar el país y hacer de nuestra Patna 
la mejor y la más grande. 
S U C E S O S 
E l marido "ideal". 
En el Juzgado de guardia se presentó ay r 
tarde una joven de diez y nueve años, lla-
mada Francisca Pérez Pardo, denunciando 
á su marido, José Rodríguez, do veinte 
años, por haberle propinado una respeta-
ble tunda y ameuazrarla de muerte con una 
navaja. 
La denunciante, que vive en la cnlle 
de Fuencarral, 67, piso cuarto, ha manifes 
tado también que ayer, en ocasión de ha-
llarse ausente de su. domicilio, trató de lle-
varse su marido una máquina y un baúJ 
lleno de ropas. 
El armónico y cariñoso esposo fué dete-
nido y conducido á la presencia judicial. 
I n t o x i c a c i ó n . 
María Rodríguez Fernández fué ayer tnr-
de asistida en la Casa de Socorro de la La-
tina de intoxicación grave, á consecuencia 
de haber ingerido equivocadamente una res. 
petable dosis de lejía. 
Después de asistida en el bf-nénco Cem 
tro ingresó en el Hospital ProMucial. 
El "bobo" de todos los tíL.s. 
Por el acreditado timo del portugués le 
sustrajeron ayer tarde en el paseo de Rico 
letos 50 pesetas á Lorenzo Asín Alegre, ve-
cino y natural de Huesca. 
Niño que desaparees . 
Ayer tarde se presentó en la Jefatura .Su-
perior de Policía una señora llamada doñn 
Sofía de Miguel Ruinalez, viuda y domici 
liada en la calle de Embajadores mim. 14, 
denunciando que un hijo suvo, de trece 
años, llamado Tomás de Miguel Ramón, qne 
se hallaba de botones en una casa de vinje-
ros de la calle del Carmen, ha desnparecido 
sin que sepa su paradero, desde antcano-
che. 
El niño lleva puesto un traje rayado color 
gris, sombrero de j ip i y botas de becerro, ne-
gras. 
Grave atropello. 
En la Ronda de Atocha fué atropelhulo 
ayer mañana por un carro, un pobre hom-
bre, cuya persona no ha podido ser identifi-
cada por el estado de gravedad en que s? 
hallaba á consecuencia de las lesiones reci-
bidas. 
IL 011 ñ a m m m m 
Comisiones. 
La de Policía urbana acordó ayer h.iber 
visto con agrado la comunicación dirigida 
por la Sociedad de Historia Natural, que 
preside D. Ricardo Codorníu, para la ex-
plotación de la casa de fieras. 
Se resolvió pasase á informe del ingeniero 
de Propiedades y del jardinero mayor, se 
ñor Rodríguez. 
Después de larga discusión, se nombre 
por unanimidad para el mando del tercer 
Parque de bomberos al arquitecto Sr So 
i riano. 
Frente á él, y apoyado por el Sr. Canil* 
cero, se presentaba el Sr. Pellico. 
—La Comisión de presupuestos aprobó el 
primer capítulo. 
Se admiten esquelas de d e f u n c i ó n y aniversaria 
en «t ta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
A L S E R V i C l O D E L O S CARBONARIOS PORTÜGÜESES. -EN T R A J E D E FAENA 
— T e v a n á c o n o c e r p o r e l t a n i a f l o . 
* ^ i r á t i u o r l a s ce jas . 
I 
n í i i i i i i a e i i j j o l i t i c a 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
E1 '/ 1P<« hizo las ^iguiciites uiauifesta-
CÍU,R;S:.K„ de celebmt le» dijo una confe-
- M ^ el Sr. Cl.ircía Prieto por teléfono, 
rcflt18 ^ dicho que i^on Alloiiso licuará 
9USi Rry saliitá i l JoininKo con dirm-ión 
, ^ ..i.^j como ya se diclu/, á fm tk- pix--
• i '',.1 Óoitseio cinc «e celebrará el lunes. 
ni!Hh's áli((;r,,SU,n prPviücial de 
•ís u ' <í. ; ' ,í)0Seí51ó«. en nombre del 
r i« „,.„ ' » esxaDî ger la indeoendén 
E L D S I B A T S : 
Jueves 18 de Julio de 1912. 
conse 
monu 
ü & X á S t X rcslode la casay 
Sr3*! i n l n " f ^ :ut0 habrá de ^Cttrír el 
í¿8r t te l t ^ ? í : (i"e legalmente le re-
copia 
presente, 
'le h Con . , 7 , 1,Steri0 P01" el Pedente 
tt., s ü o • ',U1,la Vez clll^lidos cuanto. 
o considere necesarios para dejar asegura 
taria de su actüifl po8< &dor 
4-° Los 
¿ídir el Consejo ^ „ ^ 1UUCOj 
. q [Q el Sr. Canalejas que antes regre-
JaiW I05 í"illlslios 'l110 SL" e1'1'^ ndan au 
6c""' lH- negociadoitea nada nuevo hay que 
r(,ntar añi el i ^ i v s i d c i i t v . En San Se-
^stián s< encuentran M. Guiot y el marqués 
£ Cortipa. 3' supongo ( u i c allí liabJarán algo. 
pe] asunto de lJoi a-al no se conocen nue-
vas ncticias. Los gobernadores de la fronte-
ra ooritiuúan apiemiando al (iobierno para 
Le les envíe recursos con cpie mantener á 
l0 spobres emigrados monárquicos, y ésta es 
la ucvedatl única. 
I J f a í cierto dijo el Sr. Canalejas—que no 
' 'de dónde vamos á socorrerlos, pues hacer 
; xeunirse en sesión extraordinaria al Consejo 
de EÍ tado para (pie informe un crédito, no 
es cusa de intentarlo, y dinero para eso no 
fv/hay. De todos modds, yo he escrito al señor 
Navarro Reverter y esperando estoy á que 
jue conteste. 
V á propósito de esta cosa de Portugal 
he de decir- exclamó el jefe del Gobierno— 
qik- he visto con sumo disgusto el proceder 
de estos esp.'.r.uKs que ostentan representa-
vciÓ!i popular (concejales y diputados repu-
blicanos y socialistas) al enviar á Portugal 
ese documento do protesta que han enviado 
contra nosotros, porque apaite de todo, ha-
blan y juzgan con un perfecto desconoci-
miento del asunto que origina su protesta. 
¡Qué le vamos á ha^-r! 
Ik (tiro asunto he de hablar á ustedes 
también dijo después el presidente;—y es 
i de eso (Í;:<, se ha publicado acerca del acto 
realizado por la Infanta Doña Eulalia. 
Yo, une, como es natural, tengo algunas 
UcLicias, creo que es exagerado lo que los 
¿)eii' > •tos han dicho sobre esto. 
Adunás, no ¿e trata, co'ino saben ustedes, 
r de un hecho coa'".:raado, sino de un propó-
sito más ó mene discretamente dado á la 
publicidad, acerca del cual no tiene- para qué 
deliberar el Gobierno. 
Por eso el Sr. Barroso ha dicho que el 
Gobierno desconocía este asunto, pues no 
se puede dar ésto por enterado de una cosa 
que ha aparecido tan sólo en fas columnas 
líe algúnbs periódicos extranjeros. 
V I Í CO más tengo que decir á ustedes. 
Mé han visitado: ej Sr. Mellado, para 
liablanne de asuntos del Canal de Isabel I I , 
y el Sr. Vincenti. para hablarme del Con-
greso de enseñanza, que se ha de celebrar 
en Madrid el próximo Marzo. 
T 'vabién cs<tuvo aquí el Sr. Barroso, y 
'nada me dijo de interés. 
Yo pienso estar aquí toda esta semana, 
hasta que se ceLhrc el Consejo, y luego, 
<. • indo vuelva el Rey & San Sebastiáu, veré 
si voy á Otero á pasar un par de días. 
EL SEÑOR NAVARRO REVERTER 
BÍ ministro de líncicada, se dijo ayer qut 
ar-v-n no asisca al próximo Consejóte mi-
Afétrbs: que bajo la presidencia de vSu Ma-
jestad se cclebrai'á el lunes. 
NEGOCIACIONcS 
Parece que ail fin esto va tocando á sus 
límites.. Razón era ya ; pero ahora se -cus-
p-nderán las entrevistas, que, según Ci: en, 
soiii hus últimas, hasta que el Sr. García 
'Prieto se halle de regreso en San Sebastián. 
NO HAY TAL DISGUSTO 
Ayer tarde, y con motivo de nna visita 
Qel Sr. Ruiz Jiménez al ministro de la Go 
be:nación, que (pliso relacionarle cen la 
¿uiy frecuente »del jefe superior de Policía, 
se dijo insistentcanente que había surgido 
un conflicto de competencia entic el aVaide 
y el vSr. Fernández Llano. 
Como la versión tenía algún fundamento, 
fee llegó á dar como cierta, y fué, á falta 
de otro tema, el de la tarde de ayer. 
Noíáotros hemos podido saber lo que hay 
á ciencia cicita en esta cuestión, y VPUIOS 
;'; referirlo. 
H jefe de la Policía se dirigió días pa-
^do3" al vSr. Raíz Jiménez en u.na atenva 
carta, en la cual 1c hacía presente qué, da-
os las disposiciones que rigen en cuanto 
la terminación de los espectáculos y que 
era preciso hacer cumplir á todos igualmen-
te, robaba que los números de varietés que 
idexpués del concierto se exhiben en el Buen 
Éfebró dieran término á las doce "y media 
ieu puntó. 
Alguien que seguirá mente no conocía el 
Verdadero alcance de la advertencia, lanzó 
â noticia, hablando de oonnitinaciones y 
testos gallardos, que ni han exis-tido ni se ub iese podido fundamentar. 
El Sr. Ruiz Jiménez no Se pudo molestar 
por osta advertencia, y asf se lo manifestó 
ep. su charla diaria á los periodistas, hacicn 
ido constar que el Sr. Llano había siempre 
¡procedido muy deferentemente en sus rela-
ciones con el Municipio. 
A-^, pues, creemos firmemente que no hay 
tal disgusto, sino únicamente Uitij qvid prc 
quo, que no tendrá más consecuencias. 
LAS CUENTAS DEL CENTENARIO 
Ayer tarde se reunió la Junta de las fies 
tas del centenario de las Cortes de Cádiz, 
con el fin de arreglar las cuentas que figu-
!ran en el presupuesto para la celebración 
ide tales actos. 
Una vez que la Junta haga esta revisión, 
las cuentas serán presentadas á la aproba-
ción del Consejo de ministros. 
NO ES CIERTO 
El Sr. Alba ha negado que sea cierto 
t u * él haya admitido , en calidad de depó-
sito el importe do] cuadro de Vau-dcr-Goes, 
ktíaxo se ha dicho. 
EL REY ÁGIJÓN 
Segúll un telegrama de San Sebastiáu 
recibulo anoche en el ministerio de la Go-
•bernación, el Rey salió anoche, á las ocho 
y cu.;: 'da y cinco, con dirección á Gijón, 
á bordo del Giralda. 
A SAN SEBASTIÁN 
Hoy Hale de JM Granja, con dirección á 
San Sebastián S. M. la Reina Doña Vic-
toria. 
Pliniiento ff i ? T Se ^P"™ P0r el CUI»-fechos ñor í ^ . ^ ' " ^ ^ a d e é , serán satis-
cióñ d i , A T w ^ 0 CS!lccial (le conserva-
' u ^ w Alhnmbra, con cargo á la can-
dad que en concepto de amplfación ^ 
riu ^ lc ¥ otoiííado recientemente para 
f b ^ s ; d ^ . p a r q u e y e d i i i c a c ^ 
POR TIÍLÉGIIAFG 
Conflicto solucionado. 
BURDEOS 17. 22. 
La huelga de inscriptos marítimos puede 
darse por terminada. 
Muchos de los huelguistas soíicitan tra-
bajo y no lo encuentran, por haber ocupa-
do sus plazas los* sqnirols y quedar éstos 
de plantilla: 
El trabajo en los muelles puede decirse 
que se está haciendo en condiciones nor-
males. 
- El paquebot Maffallancs, de las Mensaje-
rías Marítimas, saldrá esta tarde para Mar. 
sella, con todo el cargamento y la dotación 
completa. 
Los dockors trabajan. 
LONDRES 17. 22,35. 
Comunican de Liverpool que los dockers 
han reanudodo sus trabajos. 
En Londres ŝe han celebrado varias en-
trevistas entre los Comités huelguistas y 
los representantes de los patronos y entre 
éstos y Ibs comisionados del Gobierno, asis-
tiendo á ellas lord Levenfool. 
RRitin y d e s ó r d e n e s . 
DUNQUERQÜK 17. 22,50. 
Se ha celebrado el mitin de huelguistas, 
al salir del cjial se produjeron algunas co-
lisiones, en las cine tuvo que intervenir la 
Policía, resultando varios heridos leves al 
ser disneltos los grupos más hostiles. 
Comercio exterior de España 
Según los resúmenes del comercio exterior 
que han aparecido en la Gaceta, el movi-
miento de loa cinco primeros meses del preí-
sente aiío y de los dos anteriores fué el que 
expresan en millones de pesetas las cifras 
siguientes: 
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Ministerio de Gracia v Justicia. Real or-
den prorrogando hasta "el 31 de Diciembre 
del año actual el plazo establecido en el nú-
mero 2.0 de la Real orden de 7̂ de Diciem-
bre de 1911, para que los registradores de la 
Propiedad puedan efectuar las traslaciones 
de asientos de gravámenes, existentes en las 
extinguidas contadurías de hipotecas. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden concediendo el segunde 
quinquenio de antigüedad á D. Pedro Martí-
néz Baselga, profesor numerario de la Estíufi 
la de Veterinaria de Zaragoza. 
—Gtra concediendo un aumento de sueldo 
de 500 pesetas anuales á D. Pedro iVJoyano 
y Moyano, profesor numerario de la ídem 
ídem id. 
—Otra resolviendo comunicación del gobcr 
nndor civil de Granada, referente á la actual 
situación de la torre de la Alhambra, deno-
minada Puerta del Vino. 
Ministerio de vvméhto. Real orden auto-
rizando al Municipio de Bcnetúser (Valencia) 
para anunciar un concurso de proyectos para 
ensanche de la población. 
—Otra aprobando tres tipos de contadores 
de energía eléctrica, fabricados en los talle-
res de la Compaguie des Compteurs Aron, 
de Levallois Penet (París). 
—Otra resolviendo consultas de varias Cá-
maras de Comercio, Industria y Navegación, 
sebre las cualidades que deben reunir los vo-
cales que las representen en los Consejos 
provinciales de Fomento. 
—Otra disponiendo se encargue al Consejo 
de Obras púolicas la nueva redacción de los 
pliegos de condiciones generales para la con-
tratación de obras públicas que puedan sus-
tituir ¡as vigentes de 13 de Marzo de 1903. 
¡-so- • ^ - flWTr~* 
791,35 842,71 899,93 
Separado el importe de los metales precio-
sos, el tráfico por los conceptos generales 
aparece realizado en esta forma: 
Importación.—Animales vivos, ,8,85, 10,68 
y 9,86; primeras materias, 192,01, 2ir,02 y | 
220,75; artículos fabricados, 133,93, 147,82 y 
144,50; substancia* alimenticias^ 00,94, 73,96} 
y 54,07-
Totales: 395,72, 443,48 y 429^9 millones 
de pesetas. 
Exportación.—Animales vivos, 9,52, 8,88 
y 6,99; primeras materias, 140,15; 130,61 y é { "traslado, el actual Hospicio pasara 
139,27; artículos fabricados, 93,99, 94,51 y 
104,31 ; substancias alimenticias, 142,83, 
157,96 y 183,17. 
Totales: 386,49, 394,97 Y 433,76 millonea 
de pesetas. 
Ayer terminaron las sesiones que ha ve. 
nido celebrando en el actual período la Di-
putación provincial de Madrid. 
Entre los asuntos que ha despachado figu-
ra el expediente para la convocación de un 
concurso para la construcción de un nuevo 
Hospicio. 
Las bases aprobadas son las siguientes: 
1. " Aprobar el proyecto y presupuestos 
para la construcción, del nuevo Hospicio 
provincial, formulado por los arquitectos cíe 
esta Diputación, Sres. López Martín y Or-
tiz, concediendo á dichos señores un expre-
sivo voto de gracias por la perfección y eco-
nomía con que han realizado tan importan-
te trabajo. 
2. a Que el pago de todas las obras de 
construcción del nuevo Hospicio provincial, 
que asciende, según el presupuesto de con. 
trata, á. cuatro millones ochenta y un mil 
cuatrocientas setenta y seis con ochenta y 
ocho pésetas, se hará al contratista á quien 
en definitiva se adjudique este servicio con 
las edificaciones y solares que ocupa el ac-
tual Hospicio, sito en esta corte, calle de 
Fuencarral, núm. 84, tasado por el arqui-
tecto jefe Sr. López Martín en 5.456,300 pe-
setas, por permuta que se llevará á cabo 
el día en que el contratista entregue oficial-
mente el nuevo edificio y pueda la Corpo-
ración di«poner del mismo para la trasla-
ción de los asilados, menaje y demás efec. 
tos, en un plazo que no excederá de fres 
meses; permuta del nuevo edificio por las 
edificaciones y solares del antiguo, con las 
limitaciones que se expresnn en el certifica-
do de tasación oficia,! del actual Hospicio, 
v que consiste en el cuerpo central de pie-
dra de la fachada principal, la hornacina 
y estatua de San Fernando, el mobiliario, 
menaje, lavabos, cocina, baños, etc., imá-
trenes, cuadros y retablos de la iglesia, mo-
biliario de las escuelas, máquinas y herra-
mientas de talleres y demás enseres que 
contenga el edifieio. 
Firmada la eserittwa de permuta y 
Oónsulas extranjeros en Espaüa 
los señores 
D. Luis Galantomini, cónsul de Bélgica 
en Palma de Mallorca. 
D. Ignacio Herrera de Collantes, cónsul 
del Perú en Oviedo. 
D. Francisco Torres Coll, cónsul honora-
rio de Venezuela en Mahón. 
D. Mariano de Casa Figueras, cónsul de 
Chile en Almería. 
D. Luis A. de Borja, cónsul del Ecuador 
en Málaga. 
D. Juan Gastón André Finayre, cónsul de 
Francia en Cartagena. 
D. Juan Claude Lazare Malpertuyj cónsul 
de Francia en Valencia. 
á ser de la propiedad absoluta del contra-
tista- . , , , 
4 » solicitará autorización del excelen-
tísimo señor ministro de la Gobernación, pa-
ra que, previa excepción de subasta, pueda 
realizarse este servicio por concurso especial 
y público y con sujeción al pliego de condi-
ciones (facultativas, económicas y admini^ 
t.rativas), que se redactará por la Comisión 
de nuevos establecimientos, tomando por ba-
3e ha cencedido el Regium Exequátur á se las formuladas por los arauitectos auto-
res del proyecto, y que con la urgencia po-
sible se han de someter á la aprobación de 
la Diputación v del ministerio. 
5. a Será obieto de la licitación pública 
la diferencia entre la cifra de tasación del 
edificio viejo y el edificio de contrata del 
nuevo en la narte que el licitador ofrezca 
dejar á disposición de la Corporación ; es de-
cir, que será admisible la proposición que 
se obligue á realizar las obras por el valor 
del actual Hospicio, y más ventajosa la que 
ofrezca realizar las obra." proyectadas por el 
edificio actual entregando la mayor suma. 
6. a No sê An de abono obras adicionales 
de ning-una clase, y el contratista quedará 
obligado á la completa terminación de todní; 
las construcciones que compone el proyecto 
en disposición de ser utilizadas, sin perrui-
cio de las modificaciones de situación y for-
ma que se ha.mn por indicación de los auto-
res del proyecto. 
Información militar 
UPUERTÜOELVlIOOELUlHiSil 
T/i cuestión suscitada respecto á la Puerta 
Del Vino de la Alhnmbra y al inmueble que 
pesa sobre esté monumento, ha quedado re-
Bucltn por Real orden del ministerio de Ins-
trucción, que publica la Gaceta de a3'er, y 
Cuya parte dispositiva es la siguiente: • 
x.0 No procediendo ya al derecho de tan-
bre y retracto que la !ey de 7 de Julio de 1911 
peíala en caso de venta de la Torre de la 
lAlhambra. denominada Puerta del Vino, 
ibor no haber sido ésta enajenada y estar de-1 
Icnida su propiedad á favor de la Adininis- j 
tración, se aprueba el acuerdo adoptado por 
SÍI Comisión njovin< ial de mauumcntos his-
¿6ri'y>a y artísticos de Granada, de confor-
puidail opu el dictamen emitido por la Aboga-
jéí« del Estado en h; Delegación de Haden-
de dicha provincia. 
R.e 8e admite la cesión hecha por el señor 
Lin*r«i5( dueño do la casa colindante con la 
.*^?3Wid* I W i a , de la habitación §;tuada 
Se conceden emees del Mérito Militar 
blancas, pensionadas con el 10 por 100 ha&ta 
el ascenso, al subinspector farmacéutico de 
segunda D. José Maffei y capitán de Arti-
llería D. Manuel Cardenal. 
—Se concede la indemnización de 579 pe-
setas, por inutilización de prendas, al capi-
tám de Estado Mayor D. Victoriano Castro-
lera. 
—Se declara apto para el ascenso al tenieu 
te coronel de Infantería D. Antonio Navarro 
Murguiz y al farmacéutico tercero D. En-
rique Navarro Sen-ano, el que asciende á la 
vez 'a primero. 
—Se declara en aptitud de prestar servicio 
en activo al capitán de Infantería D. Hoy 
Martín Salas. 
—Se conceden prórrogas de pasaje á las 
familias de los capitanes de Caballería don 
José Rubio y D. José Samaniego. 
—Se prohibe que los veterinarias milita-
res abran establecimientos públicos de he-
rrado y forjado. 
—Se aprueba al reglamento orgánico para 
el Colegio de Guardias Jóvenes. 
—vSe anuncia nuevamente las vacantes de 
capitán profesor en la Academia de Ingenie-
ros, por si hubiera comandantes ó primeros 
tenieiités del Cuerpo .que deseen desempe-
ñarlas. 
—Concediendo un año de licencia para la 
TPibana y Santiago de Cuba al general de 
brigada en reserva D. Julio Soto. 
—Ha fallecido en las Palmas (Canarias) el 
comandante de Caballería D. Lope Lázan 
Fresno. 
nuestros suscriptores 
« E L D E B A T E » S E R V I R A , S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O , D E S D E E L P R E S E N T E M E S , 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A B O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N -
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A D E V E -
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , A L S O L I C I T A R L A , 
E S T A R S U S C R I P T O 0 S U S C R I B I R S E P O R 
T R E S M E S E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N A L E X T R A N -
J E R O A B O N A R A N A D E M A S E L I M P O R T E 
DEL FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
3 3 o ^ ^ a r i n o ; 
Misa de « R é q u i e m » . 
En la capilla improvisada en d dormito-
rio de la marinería, para celebrar la fiesta 
del Carmen, verificóse ayer, por eil eterno 
descanso de los difuntos pertenecientes á la 
Marina, una misa de Réquiem, oficiando el 
capellán del ministerio, Sr. Riesa. 
A la ceremonia asistieron todos los gene-
rales, jefes y oficiales residentes eni Madrm 
y ailgunas familias de marinos. 
Presidieron el solemne acto e1, teniente vi- La importante Sociedad obrera de cuse 
cario, D. Elias Vargas, que rezó"im respon- ñanza Fomento de las Artes, la mas anu 
O T I C I A S 
La Real, ilustré y primitiva Archicofra-
día de Indignos Esclavos del Santísimo Cris-
to del Desamparo, establecida eii la parro-
quia de San José, celebra el día 18 la festi-
vidad del Triunfe de la Santa Cruz, con misa 
mayor, á las diez do su mañana, en la que 
predicará el Sr. D. Angel Ruau Lozano, ter-
minándose con la reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
Los señores archicofrades asistirán con el 
santo escapulario. 
B A N C O M l S P A N O - ñ O M A N O 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerónimo, 
5, 7 y 9, ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial interés la compra-
venta de fincas rústicas y urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente año pa-
gará á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las 
acciones suscriptas, y desde el 15 del mis-
mo mes, procederá al canje de los títulos 
provisionales por las acciones definitivas. 
GUISANTES TREYIJANO 
M E J O S I E S GtUE F R E S C O S 
PREPARADOS Si?J COLOR ART2FSCSAL 
El próximo domingo se celebrará en la 
Plaza de Toros de Madrid una corrida de 
novillos, en la que actuarán de matadores 
Celita, Paco Madrid y Corcelito. 
El ganado no está acordado aún de qué 
ganadería ha de ser, existiendo el propósito 
que sea de una nueva en Madrid. 
La novillada comehzará á las cinco en 
punto. 
3231 a x x o j o r VINO P U T O 
Anoche se estrenó en el Cinema-Jmperio 
(Atocha, 115) una interesante película titu-
lada Los misterios de París, que fué aco-
gida por el público con grandes demostracio-
nes de entusiasmo. 
Hoy se estrenarán varias cintas cómicas y 
dramáticas de gran interés, pues el deseo 
de la empresa es el de variar el programa 
de las películas todas las noches. 
Esto, unido al magnífico aparato de pro-
yecciones, que agranda tres veces las figuras 
del tamaño natural, á lo selecto de los con-
ciertos que ejecuta la banda militar de Caza-
dores de Madrid y á lo agradable de la tem-
peratura, que se disfruta en el Cinema-Jmpe-
rio, hacen de este cinematógrafo el más ame-
no y el más preferido por el público. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda. 
En el próximo mes de Octubre se verifica-
rá en Londres el enlace de la señorita Emi-
lia Aramaya con el diplomático D. Alberto 
de Aguilar y Gómez Acebo, hijo del secreta-
rio particular de la Reina Cristina. 
Enfermos. 
En Robledo de Chavola se encuentra deli-
cada de salud la señora de Loygorri, hija del 
c.ipitán general D. Fernando Primo de Rive-
ra, marqués de Estella. 
—Mejoran de sus enfermedades la marque-
sa de Isasi, el duque de Osuna y el marqués 
de Vallejo. 
Huevos cabaíleros de Santiago. 
En breve se verificará la ceremonia de ar-
mar caballero y vestir el hábito de la Orden 
militar de Santiago, á los duques de Medi-
naceli y de Alburquerque. 
Presidirá el Capítulo el duque de Tama-
mes. 
Viajes. 
Han -alaio de Madrid: 
Para SCm Sebastián, los marqueses de Cu-
bas y Fontalba, doña Petra de Guardamino 
y D. Joaquín Patiño; para Fuenterrabía, la 
duquesa viuda de Arévalo y la marquesa 
viuda de Casa Jiménez; para Carral, los 
marqueses de Figueroa; para Dompiñon, la 
condesa de Campomanes; para El Escorial, 
la marquesa viuda de Donadío, D. José Vig-
note y D. Juan Gómez Landero; para Cha-
tel-Guyón, doña Manuela Diez Bustamante 
y su hija, la marquesa de la Viesca ; para 
Lucerna, la marquesa de Aguila Real y la 
condesa viuda de Esteban ; para Biarritz, la 
marquesa de Casa-Madrid; para San Juan de 
Luz, la marquesa de Donadío; para Rubayo, 
doña Joaquina Mateo, viuda de Reynoso; 
para Sevilla, D. Ildefonso Marañón; para 
Santurce, D. Maunel de Taramona, y para 
Mondariz, el académico D. Antonio Garrido. 
También han marchado á Avila el ex 
subsecretario y diputado á Cortes D. Pascual 
Amat y su distinguida esposa, y hoy saldrá 
para distintos puntos del Norte de España 
y del Mediodía de Francia, D. Alberto Ru-
bio y Mal donado. 
Noticias varias. 
La Dirección general de Contribuciones 
anuncia por segunda vez la vacante del títu-
lo de marqués de Apezteguía con grandeza 
de España. 
—La señora de Bertrán de Lis ha dado 
á luz con felicidad una niña. 
ADRI 
UU OGftÁTIVO GEKEKOSO 
EL FOMENTO D E LAS ARTES 
gua entre las que existen en Madrid, ha co-
menzado á realizar grandes obras en su do-
micilio social, con objeto de ampliar sus cla-
ses y mejorar la instalación de otras, de 
su biblioteca y otras dependencias. 
El .progreso constante de Ifi popular So-
ciedad, y" el aumento de su- .ikimnos en to-
dos los cursos, merced al crédito que sus 
enseñanzas gozan, y al prestigio de sus pro-
íes res, hielan muy necesaria la ampliación 
, Af, ta éááa de! Fcmcuto, y desde hace mucho 
D E GRACIA Y J U S T I C I A ' ^ i i W-ta ^ 4 a ^ b a e. r 
yecto de levantar un piso más en el edificio 
So á la terminación de la misa, y los íieño 
res capitán general de la Armada, Sr. Vi-
niegra; jefe interino ddl Estado Mayor, se-
ñor Chacóni, y almirante-jefe de la jurisdic-
ción de Marina en la corte, Sr. Sostoa, y ei 
secretario del ministro, D. Arturo Armada. 
Con este acto terminaron las fiestas con 
que los marinos han solemnizado á su Pa-
trena. • .. 
La Diputación permanente de la grande-
za de España ha devuelto informados al 
ministerio los expedientes de Real licencia 
para contraer matrimonio, que se indican. 
De doña Casilda Fernández de Henestro-
sa y Salabert, hija de los duques de Síín-
to Mauro, condes de Estradas y ele Ofacia. 
De D. Mariano Silva Carvajal, marqués 
de Santa Cruz, de Villasor y del Viso. 
De D. Alvaro María de UUoa y Fernán-
dez Durán, marqués de Castroserua, conde 
de Adanero. 
De doña María Cristina Ramírez de Ha-
ro Chacón, hija de los condes de Villama-
nicl. 
El de rehabilitación del título de conde 
de Casa-Bayona. 
Los de sucesión de marqués de Acedo. 
de s-u propiedad. 
Pero tal proyecto era punto menos que 
incalmable, por la falta de recuríos del Fo-
mento, que sólo vive de los donativos de 
sus asociados, de los de varias personas 
amantes de la cultura y de algunas modes-
tas subvenciones oficiales. 
Estas subvenciones han sido rebajadas en 
1; I áos últimos años, en lugar de ser au-
metóadas, como merecía una institución que 
presta eminentes servicios á la cultura po-
pular madrileña, y que con sus numerosas 
enseñanzas, entre las cuales figuran cuatro 
clases de Instrucción primaria, ahorra di-
nero indudablemente al Estado. 
Hechn tan inexplicable venía á agravar la 
situación, imposibilitando aquellas obras. 
Pero cuando el Estado se muestra tan ta-
caño con instituciones tan meritorias y úti marqués de Tevcrga. marqués de Monrea., d ^ Art ^ faHan 
de Santiago, marques del Arco, conde ren010^. amantc= de la cultura 
uarmies de Casa-Rava. F1-'3^1^ ;VU 1V- * . , y de Isla Fernández, niarqn 
go, marqués de Piro, marquás de Molha 
cén, conde de Añover de Tormes, vizcon-
de de Campograude y marqués ¿te Wa" 
^ e r a . 
y 3a enseñanza, (pie animadas por un cSpí-
rilu verdaderamente altruista, conceden su 
pivtecenón á toda empresa noble. Y el Fo 
, jnento de las ArEcs ha encontrado un protec-
tor que le ayude generosamente en la im-
póttante empresa de las obras de amplia-
ción de su domicilio social. 
Este noble amigo de la enseñanza popular 
es el ilustre marino, retirado, D. Francisco 
Recur, tan conocido y estimado en la so-
CÍedacI de Madrid. 
Enterado d Sr. Recur de la situación apu-
rada del Fomento de las Artes y deseando 
contribuir á Su mejora y progreso, ofreció 
espontáneamente un donativo, con el cual 
pudiera subvenir la Sociedad á loe gastos de 
las obras. 
En efecto; el Sr. Recur ha donado al Fo-
mento de las Artes la cantidad de 25.000 pe-
setas, con la cual se podrán costear aqué-
llas. Merced á este rsígo de desprendimien-
to y de amor á la clase obrera, aquella So-
ciedad ha podido comenzar los trabajos, y 
en ol próximo curso podrá inaugurar el nue-
vo piso, con hermosas instalaciones de bi-
blioteca y clases. 
Rasgos tan nobles y generosos como el del 
Sr. Recur merecen ser consignados con gra-
titud y aplauso, por ser poco frecuentes, co-
mo ejemplos dignos de ser imitados por las 
personas amantes de la cultura y deseosas 
de hacer bien al prójimo. 
¡ S A C E R D O T E S ! . . . 
Dentro de pocos días verá la luz en San-
tander una revista quincenal, de la que juz-
garán nuestros lectores por los siguientes 
datos; 
Revista muy nutrida.—Cada número ten-
drá 64 páginas. 
Revista baratísima.—Diez pesetas anua-
les, pagaderas por semestres ó años ade-
lantados. 
Revista de esmeradísima impresión y ex-
celente papel. 
Revista completa.—Dará en cada número 
una homilía completa, un sermón moral, 
completo; un panegírico completo, un ser-
món apologético acabado, una conferencia 
sociológica completa , un sermón de miste-
rio completo, un sermón completo acerca de 
las dificultades que se oponen al dogma y 
á la moral cristianas, una explicación de 
Catecismo y prácticas de amplificación ora-
toria sobre los salmos. Todos serán trabajos 
originales de escritores competentísimos, y 
se dispondrá todo para que sirva para to-1 
dos. Censores técnicos, muy ilustres señores V ™ ™*™™ ^ c d 
lectoral y magistral. 
La correspondencia, á D. Pedro Santiago 
Camporredondo, Carvajal, 2 duplicado, San-
tander. 
Colaciones de Balseo 
17 D E J U L I O D E 1912 
B O L S A D E M A D R I D i,,-. 1.. 
Fondos púb l i co i . - In tcr ior 4 0/0 ct: 











100 y 200 
EL CENTENARIO DE LAS NAVAS 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 17. 18,40. 
En el teatro se ha celebrado la fiesta lite-
raria, que fué presidida por el gobernador. 
Hizo la presentación el capitán Tarduchy 
en un admirable discurso. 
Amta Martes leyó un trabajo de D. Anto-
nio Cuesta, poeta burgalés. 
D. Mariano Zurita leyó una poesía admi-
rable, 
» G y H 
fflfloi l ió de mes. 
Idem tin p r ó x i m o 
Ainor t i í ab lo 4 Ü/0 
Idem 6 0/0 
Cédulas B . Hip.0 do E s p a ü a 4 0/0. 
!)blg. municipalea por Rosultas 4 0/0. 
I d . 1908 l iq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
O h l i o a e l o n a í . - C . E . M . T r a c c i ó n 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocnrri l Valludolid Ar iza 5 0/0.. 
Sdad. E l é c t r i c a del Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad de C h a m b e r í S 0/0 
S . O . Azucarera do E s p a ñ a 4 0/0.. . 
U n i ó n Alcoholera E s p a í l o l a 5 0/0.. . 
Acciones.-Banco Hispano-Amoricano. 
IHem do E s p a ñ a 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
h i ñ a do Casti l la 
Ii iem de Gi jón 
Idem Herrero 
Idem E s p a ñ o l do Crédito 
Idem E s p a ñ o l dol R ío do la Plata . . . 
Idem Central Mejicano 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos 
C o m p a ñ í a Arrendataria do Tabacos. 
8.G. Azucarera E s p a ñ a . Preferente». 
Idem. Ordinar ia i 
Azufrera dol Coto de H o l l í n 
Sociedad Electric idad do Chamber í . 
Idem do id. dol Mediodía 
Ferrocarr i l dol Norte do España .* . . . 491,001000,00 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 471,50j 000,00 
Com.» EI¿c . Madr i l eña do Tracc ión . 98,00i 000,00 
U n i ó n Rosinora E s p a ñ o l a 98,00 00,00 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 82,00 00,00 
Altes Hornos do Bilbao 294,001 2 9 t i , ü 0 
M o t a l ú g i r c a ) . 33,50' 00,00 
C A M B I O S S 0 1 3 R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,85; Londres . 00,00; B e r l í n , 130,95. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior tin de mee, 84,05; Amortizablo ó por 100, 
101,90: Acciones ferrocarril Norto España, 9S,75; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 94,7.5; Idom 
Oronso á Vigo. 26,80. 
B O L S A O E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 8tí ,¿0; Amortizablo 5 iK)r 100, 
101,85; Banco do Bilbao, ;U«,()0; Uanco E s p a ñ o l 
dol K i o de l a P l a t a , 478,00; Altos l lomoe , 290,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100, 93,80; R e n t a franco 
s a 3 i)or 100, 92,20; ACCIOHOB Riotinto, l,975,00i 
Idem Banco Nacional do Méj ico , 9ó(),00; Idem B a n -
co da" Londres y Méj ico , 567,00; Idem Banco Cen/ 
tral Mejicano, 109,00; Idem ferrocarril Norte d « 
E s p a ñ a , 460.00; Idom ferrocarril do Madr id á Za? 
ragoza y Alicante, 417,00; Idem Crédit Lyonnaia , 
¡ 1 . 5 2 0 , 0 0 ; Idem Comp. Nat. d'Escpte , P a r í s , 972,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 












































































El Sr. Pidal pronunció un discurso elo-1 
cuente, siendo ovacionado. ' exter ior e s p a ñ o l 4 or 
Numerosos coros del orfeón, que están di-í 2 1 ¿ ptf 100, 74,81; Renta alemana 3 por 
rígidos por el maestro Quesada, cantaron 1 ^O. 79,00; Bri¿$l 1869 4 por 100, 86,50; Idem 169? 
el himno de Castilla. 5 jK>r 100, 103,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 70,00; 
Asistieron á la fiesta, además del Nuncio, ¡ Mejicano 1899 5 por 100, 101.00; Plata en burra* 
los Prelados que se encuentran en ésta. ; o n z ü Stand, 27.87; Cobro, 75,31. 
El teatro estaba completamente lleno. B O L S A D E M E J I C O 
Terminó el acto 
gada. 
á la una de la madru-
En Madrid, la máxima, ha sido de 27,3 
grados á la sombra, y la mínima^ de 14,1. 
El barómetro elevóse á 705 ram.—Varia-
ble. 
Ha soplado viento SO., cuyo recorrido fué 
de 243 kilómetros. 
El grado de humedad atmosférica varió 
entre el 28 y 70 por 100. 
El calor sigue sin dejarse sentir apenas. 
En el resto de la Península, las máximas, 
han sido de 35 grados, en Albacete; de 34, 
en Zaragoza; de 3r, en wSevilla; de 28, en 
Alicante ¡ de 26, en "Barcelona y Málaga; 
y las mínimas, de 12 grados, en Bilbao; de 
13, en Sevilla, y de 15, en Santander. 
Ha llovido: en Santiago, 13 milímetros 
por metro cuadrado; en Pontevedra, 9; en 
Oviedo, 7, y en Bilbao y San Sebastián, uno. 
En Pamplona registróse una ligera tem-
pestad. 
El cielo se halla cubierto en las regiones 
del Norte, y despejado en las demás. 
En el centro de España se hallan las me-
nores presiones con un nivel de 759 milíme-
tros, subsistiendo el área de presiones débiles 
relativas. 
En el Atlántico, hacia las Azores, se en-
cuentran las presiones más elevadas. 
Acciones Banco Nacional do M é j i c o , 076,00i 
Idom Banco do Londres y Méjioo, 230,00; I d e m 
Banoo Cuntral Mejicano, 165,00; I d e m B a n u -
Orienta l de Méj ico , 136.00; Idom Descuento ospw 
fiol, 107.00; Idem Banco Mercanti l Montonvy, 
112,00; Idem Banco Mercanti l Voracniz , 148^00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do l a Provinc ia , 199,00; Bono» 
hipotecarios í d e m id. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Accionoe Banco de Chi le , 229,00; Idem Banco E * 
p a ñ o l do Chi le , 150,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(IníormaciVin do la cn«a Santiago Rodorsda, Ven. 
tura de l a Vega, 16 y 18.) 
Te legrama del 17 do Jul io do 1912. 
Cierre anterior Cierre do ayei 
L a j o r n a d a reg ia 
POR TELÉGRAFO 
EN SAN SEBASTIAN 
D«olarao ionea d« Garoía Pr ie ta , 
SAN SEBASTIÁN 17. 19,20. 
El mániátro de Estado ha recibido esU 
mañana á los embajadores de Francia é In 
glaterra, conviniendo los tres en reanudar 
las negociaciones la remana próxima. 
También le han visitado los ministros de 
la Guerra y Marina y el presidente del Tri-
bunal Supremo. 
Luego lia celebrado una conferencia te 
lefónica con e] presidente del Consejo. 
J u n i o y Ju l io 6,95 
J u l i o y Agosto 6,94 
Agosto y Septiembre. 6,89 





Vontos do ayer en Liverpool : 8.000 balas. 
La fiesía de! ramo 
en Casar de Cáceres 
Es tan grande la devoción que en Casai 
se tiene á las ánimas del Purgatorio, qua 
ello es lo que constituye una de sus me-
jores fiesta». 
En ciertos días determinados del año sa 
len les cofrades por la noche y recorren to 
das las casas del pueblo y rezan un Pátet 
noster por las obligaciones difu.nftas de la 
familia. En laa casas que sus moradores es-
tán de buen humor, cantan cancig^ies alusi* 
vas al aoto, y en todas ella* les dan alguno* 
oéiítimos. 
Como el pueblo es grande; les dura uaio( 
cuantos días recorrerlo. Cuando ya es una 
hora avanzada de la noche, termina la corre» 
ría, y los mayordomos, en qáfla del prior, ttf 
man unr.s .pastas, con sendas copas de vinoj 
para suavizar sim enronquecidas garganta». 
Todas las noche" del año sale un mandado 
con tm gran farol y campana, y reeonre el 
Preguntado eL marqué?, de Alhucemas por pueblo, recordando á los fieles la obiigución 
los periodii-'tas sobre el divorcio que se dice ¡de orar por sus difuntos y se detiene on laS 
qstán gestionando los Infantes Don Anto-'casas de luto reciente. 
mío de Orleans y Doña Eulalia, ha ma.ni- En acierta Dominica del año, d^aspués de 
festado que es asunto viejo ya deil que se | misa i'm'yor, acuden todc« los oafrades y 
ocupa ahora la Prensa extranjera. | tienen solemne responso poi- los liennaíif* 
Respecto á los portugueses deportados á | difuntos, con sermón. Es una Herniandad 
las provincias de Cuenca y Teruel, ha de-! muy nun;erosa y compuesta por tos príncir 
clarado el Sr. García Prieto que el Gobierno 
de Portugal ha proincUclo abonar les gastos, 
á pesar de cuanto dice la Prensa portiv 
gucsa. 
R e i n a mssuVe. Cor.f.?t'.sns:a. £ '8^3-
f.-iw^o á Si»s Re>?es. 
SAN S E B A S T & Ñ 17. 19,40. 
A las siete dr la mañana ¡-"alió el Marques 
de Molins para Santander. 
El mini.c4.ro de Mkrina desembarcó á las 
£átes vecinos dd piub: 
r f. • día eligen prior para el año sí 
guíente. , 
Y llega la famosa fiesta del ramo, que con-
siste en lo siguiente: 
Traen del monte una pequeña em-ína ó 
parte de elln, que plantan en la callo; del 
árbol peaden ricos ja^ 'lies, embutidos y 
otras viandas ya guisadas, A la sombra del 
árbol hay unos bancos, que á la salida de 
vísperas,'por la t rde, pon ocupados por el 
Señor cura párroco y co;ulj atores y loa her-
once de la mañana, para cumplimentar á manos que desempeñan cargos. 
vS. M . la Reina madre, y devolver la visita En el centro, glandes mesas con bueno* 
que le hicieron las autoridades locales. manjares, 3^ condimentados: pollos, perdí-
El genera) Luque ha conuerenciado con jecs, etc., etc. 
el Sr. García Prieto. ^ j Un SteCÍ&ario y c] vo/, pública sacan á *Ú< 
Mañana regresará 'á Madrid. , ! hasta, una por una, las cosas expuestas. To 
El vapoi- Antoiiio ha salido para Gíjfri á | ci0 ,cP0 ^ p^o.-ido en mucho más de«u'vajee, 
rolda, con rumbo á Gijón. 
Créese (pie S. M. la Reina Doña Victoria 
llegará á esta ciudad el viernes en el sudex-
preso. 
EN LA GRANJA 
D e pasaO* 
RKAT. SITIO DR SAN IXJXBFQNSO 17. 20. 
S. M. la Reina no ha salido de Palacio. 
El Príncipe c Infantes han pageado 
rante la mañana en los jardines, r-alicndí 
es».a tarde, en coche, por la carretera de 
Madrid* 
dio más sahiomlo que el producto es para 
fondos de la Hennandnd. 
Las mozas aquel día convidan :'i los mozog 
ft increiular, y ellas, ya se sabe, siempre 
compran cosas de confitería. 
La CofiM'día naga todos los domingos, pa-
ra las ánnmas, las misas de alba y de once 
Dejo, señor director, para otro día el rese-
ñar otras co^tumbrés casarefms, que todas 
ellas son buenas, alegres y morales. 
MARIANO SIERRA CABALLERO, 
Brihucga, Julio 1912. 
Jueves 18 de Julio de 1912, E L D E B A T E Año II.-Núm. 259. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuitas de Uy. 
tiiuiloe B r u n o y UulUo, BMftfe 
>OTOB; Ju l i í in , NiOMoewo» P n i u ' 
tivo, Just ino, Eugojnu , 
j l-'cilvnco, u i i u t u i * . y 
tíintuixitia, Buduna y MuiJUi», 
So gana el Jubileo do C u a 
tcnU Boma en l a igkfW 
H o s p i u ü de lo V; ü . T . i e s ,m 
FKUÍCIKCO ( S a n B o m a b é , 
á las dicis, miBa tx>leuine, y por 
l a tarde, á laa BMtoi wtac lon, 
roeaiio, preces y rctoiva. 
K n S a n J u i é , á laa da / . . 
fiesta t*>leiimo al T i n m f o dü l a 
S a n t a C r u z , prnlicmulo d<.n 
Angol Ituau. 
E n el ÓrifllO do S a n Giné« 
I t k m id. id. , D . Angel Nieto. 
E n S a n Justo, por la tanle 
á los seis, c o n t i n ú a l a novena 
á Nuestra S e ñ a r a del C a n n c n , 
eioiulo orador D. Jo«é Suárev. 
F a n r a . 
E n S a n Ginc'-H (dom, & la1 
pcis y media, D . TAIÍS C a l 
pona. 
E n ol Salvador (dem í d e m , 
P. Frant iseo Terrero. 
E n la parroquia do Nmvrtn 
S e ñ o r a dol P i l a r (Guindalera: 
í d e m id. , D . Manuel Lmino. 
En S a n Tioronzo idom, h las 
Éicto y media, D . Angel L A 
/ a r o . 
E n l a iglesia do los TartU* 
(Garofa "P&ftAw, 29), por l a 
larde, í Iflí» CÍIMSO, nigue l a n o 
vena á S a n Vicente. 
l i a misa y oficio son del 
T r i i m r o do l a S a n t a C r u z . 
V i s i ta do la j3orto do Moría, 
"Nucbira Señera, do l a 0 on 
S a n Tiuis y E s p í j i t u Santo / 
del Pcr|)c<tuo Socorro on mi 
jgloísin. ó en l a Pontil icia. 
E s p í r i t u Santo : A d o r n d ó n 
Nocturna. 
T u m o : Santa Isabel do T I u n 
g r í a . 
(Es te periódico le publica 
con censura ec les iás t i ca . ) 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo 
Albafliles.—Pconee do mano. 
4; peones sueltos, 9 ; eetuquis 
ta . 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficialee albafliles. 
I N T E L I G E N T E tenedor de li bros y h á b i l secretario so 
©frece por m ó d i c o sueldo. R a -
z ó n , Trafa lgar , 23, Comercio. 
. A . v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
i n s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s te p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
t 
B e r e c i b e n e s q u e -
l a s d e d c f u a o i ó a y 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
i m p r e n t a d e e s t e d i a -
r i o , h a s t a l a s d o s d e 
l a m a d r u g a d a . 
LA PRENSA 
DE SmiL BMIOS 
Carmen, 18. Telafono 123. 
C o m b i n a o i o n e i e c o n ó -
m l c i s da v a r i o s p i > r i ó d i -
oos. P í d a n s e t i r l f a s y pro-
supuostos do p u b l i o i d a d 
p a r a M a d r i d T p r o v i n -
c ias . G r a n d e s dosouentos 
• n esquelas do d e f u n c i ó n , 
n o v o n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
& r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
E L F A N T A S T I C O 
TilamnmoB lo aten-
c i ó n sobre este n u e v o 
r e l o j , q n o s e g u r a m e n -
te s e r á a p r u c i s d o por 
todos los q u e sus ocu-
pac iones los ex ige sa-
bor la h o r a fija de no-
che, lo eu*l se cons i -
gue con ol m i s m o s i n 
n e c e s i d a d do r e c u r r i r 
4 oeri l l i ts , oto. 
Ksto n u e v o r e l o j tie-
ne on su esfer i y m » 
n i l l a s u n a compos 
e l ó u R A D I U M . — " 
d i u m , m a t e r i a m 
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos a ñ o s j que; 
hoy va l e 20 tn i l l oues ! 
•1 k i l o a p r o x i m a d a -
mente, y después de , 
mnehea es fuerzos y 
trabajos se h i p o d i d o 
aonsoguir a p l i o a r i o , 
on i n t i m a c a n t i d a d , ! 
sobro l is horas y ma-j 
n i l l a s , quo p e r m i t e n , 
v e r perfoctamonte las 
h o r i s de noche . V e r | 
este r e l o j en laobaou-
r i d i d es v e r d a d e r a 
menta u n a m a r a r l i l a 
VELAS D£ CERA PAñA EL CULTO 
C H O C O L A T E S « 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
SE VENDEN 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, c¿ija 
m e d a extraplano ^ i 
Idem, máquina «xtra, á n c o r a , rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ai tística ó ijute 4 0 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectiviiincute. 
AI contado so hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certifloados con aumento da 1,50 ptas 
w 
PERIÜOIC03 QUE. 
^ EN E L 
Kiosco de EL DEBATE 
m e | í p 
-^^-«s»— 
El Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
El Universo Madrid. 
Juventud TradiciMiulisla. Madrid. 
La Lectura Dominical. . Madrid. 
Tja Iluslración del Clero.. Madrid. 
E l I r i s de Paz Madrid. 
« AAadrid. 
Religión y Patria. . . . Madrid. 
VüUi Española Madrid. 
La Gaceta del Norte, . . Bilbao. 
Aurrera. . . . . . . Bilbao. 
A Y A L M A C E N E S D E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
C E 
E N A R T I C U L O S P A R A E L CULTO DIVINO 
C a n d e l e r o s , o a n d e l » b r o s , l á m p n r a i , l u m i 
r í a s , a r . i ñ n s , oustodius, c a l i ó o s , copones 
W ' p a t e n a s , e í r l a l e s , ¡ i t r l l e t , sacras , t a b o r n á e u 
^ n j l o s , h i l a u s i r a d a a 
( e t c é t e r n , ete 
J i u á g a u e s do 
lJUOe»'a. 
5* B r a s e r o s , copas, t a r i m a s y toda olaae d< 
i i n r t í o u l o s en l a t ó n j bronce , n i q u e l a d o s j 
11 piatoados. 
s p a r a coros y p r e s b i t e r i o s , li E s p e c i a l i d a d en bastones , soportes y a lza 
!! p a f í o s , s i g u i e n d o hi ú l t i m a moda do las artes 
ta l la , earton p i e d r a y pasta , Mleeoraii vas duiatis l icaa. 
¥ E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económioos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de l^artua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Callo da lasDsiiclas, núm. 20 
El Correo del Norte. 
E l Pensamiento Navarro. 
La Gaceta de Alava. . . 
Heraldo Alavés 
El Diario de la Rioja.. 
Tierra Uvlalga 
El Carbayón. 
E l Crincipa lo üijón 











(Est i lo amer icano) 
B o x c a l f p r i m e r a 
R o m a n ó n o s , 16, tienda, v 
E s p o z v Mina, 20, l.er piso. 
(Cu e s t a c a l l e , MOIO v e n d o en el p r i m e r pi->o.j 
Ka tole precio Biretlo, ito. '¿ 0)0. preienUado eitt uancio 
V a r p rec io* : bioaeo, ca l l a A lea lA , ( f raa te * A p o l o . 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u s e r v i c i o p a n una sola f a m i l i a y u n solo d o m i c i l i o , 
hasta se i s personas y 190 k i l o g r a m o s de equ ipaje , á l..s esta-
c iones de l Norte j M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tres pesetas. 
I n t e r e s a á los que v i a j - n no e o n f u o d i r el despacho que tie 
ne est .b leo ido esta C a s a en la oal ie de A l c a l á , n ú t n . 18, Br . G 
rrous te , con el dospiiobo de las C o m p a ñ í a s , p o r e n c o n T a r s e ) 
g r a n d e s venta jas en el s e r v i c i o . 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 3.283. 
E l Rccpieté 
Galicia Nueva C 
DÜM ÍO de Galicia. . . . Santiago. 
La Región Orense* 
La Voz de la Verdad , . Lugo. 
El Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
JHariode León León. 
El Diario Montañés. . . Santander. 
El Porvenir Valladolid'. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
El Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Sahnautino Salamanca. 
El Castellano Toledo. 
El Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
El Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario do Cáceres. . . . Cáceres. 
Tierra Extremeña, . . . Brozas (Cács.) 
El Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
El Correo de Andalucía. . Sevilla. 
El Correo de Cádiz . . . Cídiz. 
La Defensa Málaga. 
La Independencia. . , . Almería. 
Gaceta del Sur . . . 
E l Noticiero. . . , 
M A D R I D 
Teléfono nunt. 1.034 
ALMACENES 
Atocha, núm.SSl^rvíaua; 
El Tesón Aragonés 
m m m tiueies m m m 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
L a Voz de Valencia. . 
El Diario de Valencia. 
E l Correo Catalán . . 
La Voz de la Tradición. 
La Hormiga de Oro. . 
El Vade-Mecum del Jai-
mista Barcelona 









K I N D U S T R I A L 





A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A K I L G Í C Q 
C u r a m á s pronto y m e j o r que n i a g i u i o t r o i u u t o a a s l a » 
•nfermedadea doi e s t ó m a g o é intest inos . E x i g i r s i e m p r e la 
. irea r e a i s t r a d a . Venta en f a r m a c i a s y B a r q u i l l o , 17, M a d r i d 
¡ ¡E l q u e n o a n u n c i a 
Pedid GRATIS las ú l t i m a s VENTAJOSAS 
T A R I F A S COMBINADAS 
p a r a a n u n c i o s e n VALLAS, t e a t r o s , t r a n v í a s , 
p e r i ó d i c o s y d e m á s s i s t e m a s d e p u b l i c i d a d , e n 
" L O S T I R O L E : S E : S , 
EMPRESA A N U N C I A D O R A 
Rápidas propagandas-Grandes descuentos 
CONDE DE ROMA NONES, 7 y 9 
T E * . F O N O 3 » ! 
J u a n C a r r a r a é H i j o 
C A L L E H22AXJ, G-IBRA.LTAH 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o de l a s i m p o r t a n i e s l í n e a s P o s t a l e s I t a l i a n a s , 
TA LIA y la LIGURE BRASILIANA 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA S * N T 0 S V BUENOS fklRES 
16 d o J u l i o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « B O L O G N \ > ( d o b l e h é l i o e ) . 
4 d e A g o s t o e l » ^ ^ 
20 d e A g o s t o e l ^ » » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t e n en la t r a v e s í a m a s que de 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado elóctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abnndanUsima, médico, medicinas y enfermería , gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
so contestará en el mismo día dé su recibo. 
Para carga, pasaje ó más informes, acudasa á J u a n C a r r a r a ó H i j o s , Calla Real.-8iBRALT&R. 
Esta esencia espcciallsíma para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase e s t e último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
muda mej«r en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L l i Ñ O y las inicíales de la cas? Fotircade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6. p r a i 
ia 
« C A R I B A L D I » 
« S I E N A » 
Ornamentos de igles  
O-ARCLA. MUSTIBLBS 
S-ák, M a y o r , O - i 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a clase d e ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
a » n » A \ T S E C A T A L O G O S Y M U E S T R S A 
C A S A DE JESÚS.-BOLSA, 10,1.° 
lio hay quien venda muebles y c a m a s i 
m á s barato que e s t a c a s a . 
| Se amueblan hoteles y casas de carneo á precios módiaos 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
PBIMER& G m EN ENV&SES DE HOJALATA PARA ACEITES 
L e t r a s de olno p a r a m u é s r a s . S a n e i m i e n t o de edif ic ios . P r o 
« a p u e s t o s g r a t i s . E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
Aniiiicios: "Ld S É c i d r . - t o É s . 9. \ } 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
C O M I C O , — A las 10 y l l 2 . — L a 
r e i n a de l Á l b a l c í u (2 actos, 
doble) . 
B E N A V E N T E . — De 8 á H y 
1(4. — S c o o i ó n c o n t i n u a de 
c i n e m a t ó g r a f o . — Todos los 
d í a s es trenos . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
e e p o i ó a J e r ó n i m a , 8 ) . — T r e s 
g r j n d e s s e c c i o n e s de p e l í c u 
l a s de 6 1[X á 8 1(2 y do i) l t 2 
á 12 1[2. U l t i m a s n o v e d a d e s 
do I R S p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A t n é r i c i . Todos los 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
L A T I N A - — C i n e m a t ó g r a f o mo-
de lo—Do 5 y I i 2 de la tardo 
á 12 1|2 do l a noche , s o o o í ó n 
c o n t i n u a , con escog ido pro-
g r a m a do p r i m e r o r d e n y 
e s treno de i n e r e i a n t e s y 
g r a n d i o s a s p a l í c u l a o . 
U l t i m o d i * de l a p e l í c u l a en 
co lorea , <Bi i m p e r i o d ü l te 
r r o r » . 
A l a s S , g r a n r i f a e x t r ^ o r d i n a 
r i a do juguo ie s y rega los á 
todos l o á n i ñ o s . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l 
c i n e m a . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
de 6 á 12 y l i 2 . — Nuovos 
£r o g r a m a s todos los d í a s , [ i é r c o l e s p o r ia noche, g r a n 
m o d a . J u e v e s y d o m i n g o s 
m a t i n é e i n f a n t i l oon r e g i l c . 
E x i t o s <E1 d e s e r t o r » , « U n aasa« 
m i e n t o en t i empo de L u i s 
A V > y «La t r e n a s r o t a ' . 
C I N E A X (g lor ie ta de B i l -
b io).—Salón de y o r a n o . — D e 
8 á 12 1(2, g r a n s e c c i ó n eon-
t í n u n de o i n e r n a t ó g r i f o . — 
G r a n d e s é x i t o s : « M i r k a l a 
g i t a n a » y • • ! h e r m a n o ma-
y o r » . 
T o d o s los dfaa e s t r e n o s . — E x -
ce lente t e m p e r a t u r a . 
C H Á N T E C L E R . — E l j u e v e s se-
g ú n cos tumbre , so d a r á e n 
este oinemat<3gr.ifo l a « R e -
T i s i a P . i thó» y se r i f a r á n bo-
n i tos juguetes e s obsequio 
de los n i ñ o s . 
S A L O N R E G I O (p laaa do S a n 
M a r o l o l ) . — C i n e m a t ó g r a f o 
a r t í s t i o o p a r a f a m i l i a s — T e a -
tro de las n o v e d a d e s oine-
m a t o g r á f í o a g . — L o s j u e v e s , 
m a t i n é e con r ^ g j l o s . L o s 
v i e r n e s , m o d a . — L o a n i ñ o s , 
g r a t i s . — S o c o i ó n c o n t i n u a de 
i á 13. 
G r a n é x i t o « D e l a ficción á i a 
r e a l i d a d » y « M o n u l i s a con 
b i g o t e s » . 
S A L O N M A D R I D . — L a s mejo-
res p e l í c u l a s , progr . ima a d -
m i r a b l e , c a m b i o d i a r i o . — 
G r a n d o s v o n u n a s ab ier tas , 
« e i s v e n t i l a d o r e s . - T e m p e 
r a t u r a ugradable , butaca, 3o 
c é n t i m o s , s e c c i ó n c o n t i n u a 
de p e l í c u l a s . 
P A L A C I O D E P R O Y B C C I O -
M E S . — ( F u e n c a r r a l , 142). 
Beoc ionts todos los d í a s de 
5 á 8 y 1|2 y de 0 á 12 .—Ex-
h i b i o i ó n de « a a n t a s n o v e d a -
des se c r e a n en c i n e m a t ó -
g r a f o . — E s t r o n o s á d i a r i o . 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c o 
oouestre do verano , P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a ñ í a acues-
tre g i m n á s t i c a , a c r o b á t i o a , 
c ó m i c a y m u s i c a l , bajo l a d i -
r e c c i ó n de D. C á n d i d o B á r -
e e n a . — S o e t í i o n e s á las 7, 9 y 
1(2 y 1 1 . — E n las seeoiouea 
de la noohe c i n e m a t ó g r a f o . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
R O . — ( E n t r a d a p o r la P u e r -
ta do H e r n a n i ) . A las n u e v e 
y m e d i a todas las noches . 
G r a n d e s c o n c i e r t o s . — V a r i e -
t é s , c i n e m a t ó g r a f o y otras 
d i v e r s i o n e s . 
E n t r a d a , GU c é n t s . i n o l u í d o el 
t i m b r e ; butaca 40 ots.; m a r -
tes y v i e r n e s , moda; entrada 
1 p í a . y butaca, 50 c é n t s . , lu-
nes popularos c o n i a b a n d a 
m u n i c i p a l . 
E D É N - C I N E M A . — Atocha. 60, 
so lares de S a n J u a n do 1 MOÍ. 
A las 9 y 1 ( 4 . — E x t r a o r d i n k -
r i o e 3 p e o t á o u l o , - L a troupe de 
M r . G . Dufrosne on sus carre» 
r a s a é r e a s y s a l t o s ( l S metros) 
do a u t o m ó v i l e s , LeH A r i * 
set, e x c é n t r i c o s m u s i c a l e f . 
W e l l i n g a n d P a r n e r , come-
diantes acróbatas .—LH g r a n -
d iosa tragedia o i n e n m o g r á -
floa, U n a de tantas.— Soleo» 
tas p e l í c u l a s P a t h é . 
C o n c i e r t o por l a banda del 
H o s p i c i o . 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o par-
q u e de reoreos, o i n e m a t ó g r f i 
fo, p a t i n e s , l a n w t e n n i s . cab l s 
a é r e o , banda m i l i t a r , eto. ( E l 
• i t i o m á s a g r a d a b l e de M a -
d r i d ) . — V a r i e t é s : L a M u r -
c i a n ion, D o n G e n a r o , L e s C a -
sado y F l o r a Oohoa.—Alo i-
l á , 149, t e l é f o n o 2.414—A laa 
7 y i U a 8 y 1(2 nooho. 
C I N E M A I M P E R I O . — (Atocha, 
l l t ) . — S e c c i ó n c o n t i n u a d i 
o i n e m n t ó g r a f o a l a i r a l i b r e , 
de 8 á 12 y 1(2 de la n o c h e . » 
Proyeeo ionea g i g a n t e s e t a 
a g r a n d a n d o laa figuras tres 
veces s u t a m a ñ o n a t u r a l . 
E s t r e n o s d i a r i o s de pelfcun 
l a s sensacionales.—Conolet** 
tos p o r la baadt del b a t a i l ó n 
de cazadores de M a d r i d . 
C I U D A D L I N E A L . — D o 7 á 17 
de la noohe: K u r s a a l , O i r o U 
Bwing, e a r r o u s s o l , Á f r l c a n 
D i p , t i ro de p i s to la y c a r a b i -
n a , r e s t a u r a n t , oonciortoa.— 
K l d í a 20, campeonato de l u -
ohaa greooromanas . 
G R A N P A R K . — ( A l b e r t o A g u í -
l e r a , 6 0 . ) — E l m á s hermoso 
r e c r e o de v a r a n o y el m á a 
c o n c u r r i d o de M a d r i d . Mag< 
nfflco c i n e m a t ó g r a f o . Socie-
dad d i s t i n g u i d a . R e g a l o do 
juguetes y d é c i m o s de lote* 
r i a . 20 c é n t i m o s l a e n t r a d a 
a l P a r q u e . P or l a tarde, sec-
c i ó n i n f a n t i l , 10 c é n t i m o s 
E S T A N Q U E G R A N D E D H L 
R E T I R O . — T p d o s los d íaa de 
8 de la m a ñ a n a hasta ano-
chec ido , p intorescos paseoa 
e n v a p o r e s , canoas, tandema 
y b ic io lo t is a c u á t i c a s y b a r i 
eis de r e m o y v e i s . 
L o s d o m i n g o s g r a n r i f a de iu< 
guetoa.—Precios m u y mode-
rados . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A l a i 
4 y 1 ( 2 . — P r i m e r par t ido , f 
60 tantos .—Jnani to y V i l l a -
bona (rojos), contra I s i d o r o 
y A l b e r d i (izule8).--iegundo1 
á 80 t a n t o s — G ó m e z y L a -
r r i n a g a ( ro jos ) , c o n t r a F o r -
m i n y M a r q u í n e r , (azules) . 
F o l l e t í n de E l . I>EB5A .TK (76) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
i — Y ese otro joven—añadió la dama 
Avanzando hacia Smike con paso trágico, 
según las prescripciones de su papel,— 
ese otro joven, ¿es vuestro compañero? 
Bien venklo, caballero. 
—¿Qué os parece, esposa mía?—le pre-
gunto el director tomando un polvo con 
satisfacción. 
—¡ Oh ! Lo encuentro admirable—con-
testó la dama mirándolo de arriba abajo 
con gran interés; os aseguro, esposo mío, 
que es uu verdadero hallazgo. 
Cuando la dama atravesaba el cscena-
KZ T \ á su sitio' se vió sal-
lar de lépente por una abertura nnV 
tenpsa una muchacha vestida de tonele-
te, blanco en otro tiempo, calzón corto 
sandalias y sombrero de -asa dé color 
de lila con velo verde que le cubría lo-, 
bucles, aún sostenidos con papelillos pa-
fa amoldarlos. 
La muchacha hizo una pirueta, dos ca-
briolas, otra pirueta, y después, .mirando 
al otro lado, dió un grito y un salto no 
pequeño y se abatió en actitud de terror 
viendo á un hombre mal vestido y con ba-
buchas de búfalo acercarse á paso largo 
rechinando lós dientes y blandiendo Un 
palo con expresión feroz. 
—He aquí al (¡salvaje y á la joven ci-
yilizíida))—di|o síitisfecha la dama. 
—Ahora—añadió el director—el inter-
medio de Iwile. Ponéos por aquí, míster 
Johnson, si queréis, para que podáis ad-
mirar esto. ¿Estamos? 
—Ya. 
El director dió una palmada, que fué 
la señal de ejecución. 
El «salvaje indio» se puso entonces fe-
roz y dió un terrible avance hacia la ni-
ña; pero la nina burló toda su ferocidad 
con inedia docena de piruetas, quedando 
á la última artísticamente derecha sobre 
la punta de un pie. 
Esta evolución hizo, al parecer, efecto 
en el salvaje, porque después de haberse 
mostrado cada vez más feroz y ardiente 
en la caza de su presa, persiguiéndola 
por todo el bosque, comenzó á ponerse 
tierno, y aun hubo de asentarse unos 
cuantos sopapos con toda su gran mano 
derecha, lo que quería decir, sin ninguna 
duda, que le había impresionado la niña. 
Bajo la influencia de esta pasión na-
ciente , el salvaje comenzó á darse pufie-
tflfcoa en el pecho y á hacer toda clase de 
(•.niostraciones de un auior irresistible; 
pero estas demostraciones, un tanto pro-
saicas, debieron ser la causa de que la 
muchacha se adormeciera, y fuera esta la 
causa, fuera la fatiga de su persecución, 
Incra otra cosa, la verdad es que cayó en 
un profundo sueño. 
l e c h í d ^ S ,a TClu,cha duerme «obre un á^?iS $ * £ * Í * ^va j e .que de ello se 
dar á entender á l o ^ m n , i ^ para 
sarse en ello, que ^ ^ S f d S 
y que no lo aparenta. Entregado así ' 
plácemes, el indio ejecuta un l sus 
bailo, y ü mi&fcSSZ^** á¿ 
entonces! E l salvaje permanece como cx-
tasiado durante este otro paso, y cuando 
concluye, va á coger de un árbol alguna 
curiosidad botánica, y se la ofrece á la 
bella. Esta comienza por hacer dengues; 
pero viendo al salvaje llorar, no puede 
menos de enternecerse. 
Entonces el salvaje salta de alegría, ha-
ciendo luego lo mismo la muchacha, has-
ta que se comen juntos la preciosidad bo-
tánica. 
Después de esto bailan á rabiar los dos 
amantes, hasta que, por último paso, cae 
el salvaje sobre una rodilla y la mucha-
cha sube sobre la otra, y concluye la pan-
tomima, dejando de intento á los espec-
tadores en la incertidumbre, acerca de si 
la encantadora joven celebrará decidida-
mente su casamiento con el salvaje indio, 
6 si volverá á la casa paterna. 
—¡ Muy bien ! ¡ Maravilloso ! ¡ Bravo I — 
exclamó el director al concluir este paso. 
—¡ Bravo !—repitió Nicolás, resuelto á 
ver el lado buano de las cosas.— ¡ Mag-
nífico ! 
—He aquí, amigo Johnson—le dijo el 
maestro Vicente, presentándole la niña,— 
he aquí la (diiña fenomenal», miss Niccta 
Crummles. 
—Vuestra hija, ¿eh? 
— M i hija, mi hija; la admiración de 
todos los pueblos en donde trabajamos. 
¡ Oh ! Hemos recibido cartas de felicita-
ción de toda la nobleza que hay en las 
poblaciones de Inglaterra. 
—No me sorprende — contestó Nico-
lás;—la muchacha trabaja con alma; sin 
duda, es un genio en su arte. 
— i Oh ! Es un... 
M . Crummles no pudo ir más lejos, lio 
encontrando en la lengua una pplabra bas-
tante enérgica para calificar á la «niña 
lenomcnab). p 
—Yo os diré-r-afiadió el maestro;—el 
JalentQ agesta píjia £S IttUTOPgMrtiftif. 
Hay que veda trabajar para formarse una 
idea, sólo aproximada, de sus disposi-
ciones. 
—¿Y se pueele salx:r la edad que tiene 
una niña tan precoz?—preguntó Nicolás. 
M . Crummles fijó una mirada en N i -
colás, como tienen costumbre de hacerlo 
ciertas personas antes de contestar i una 
cosa de trascendencia. 
Después de esta gran mirada, contestó: 
—Tiene diez años. 
—¿Nada más? 
— N i un día más . 
—Es cosa extraordinaria. 
Era, en efecto, cosa extraordinaria, por-
que la «niña fenomenal», á pesar de su 
pequeña estatura, tenía una cara compa-
rativamente aviejada, como que hacía cin-
co años que se conocía la misma edad en 
todo el país. Por lo demás, como que se 
le había hecho trasnochar desde muy ni-
ña y desde entonces se le había dado á 
beber aguardiente con nebrina para im-
pedir su crecimiento, bien podía atribuirse 
á este sistema de educación la juventud 
fenomenal de la ('niña fenomenal». 
Durante este breve diálogo, el artista 
que había hecho de salvaje se acercó al 
grupo, con su calzado ordinario en los 
pies y sus babuchas de búfalo en la ma-
no, deteniéndose á cierta distancia, como 
esperando ocasión de mezclarse en la con-
versación. Cuando lo creyó oportuno, dió 
uu paso más hacia el grupo y dijo, indi-
cando á la niña: 
—Es un verdadero talento, un talento 
verdadero. 
Nicolás fué de su parecer inmediata-
mente. 
—¡ A h !—exclamó el artista apretando 
los clientes.— Esta «niña fenomenal» no 
debería quedar en provincias de ninguna 
manera; sería una lástima. 
—¿Qué queréis decir?—preguntó eí di-
—Quiejo decir—contestó el otro con 
calor—que un teatro de provincia no es 
digno de ella, y que si su puesto no está 
t;n uno de los mejores establecimientos de 
Londres, no está en ninguna parte. Y no 
andaré con rodeos para deciros que ya es-
taría allá la niña, sin la envidia y celos 
de cierta persona á quien conocéis muy 
bien. ¿Queréis presentarme á este señor, 
M . Crummles? 
— M . Folair—dijo el director, presen-
tándolo, en efecto, á Nicolás. 
—Celebro conoceros, señor mío. 
Y M . Folair tocó con su índice el ala 
de su sombrero y estrechó la mano de N i -
colás. 
—Un nuevo colega, según se me ha 
dicho, ¿eh? 
—Bien indigno, por cierto—contestó 
Nicolás. 
—Decid, compañero—le dijo el actor al 
oído, mientras que M . Crummles los de-
jaba para i r á hfiblar con su esposa,— 
¿habéis visto en vuestra vida petardo co-
mo éste? 
—¿Qué petardo? 
M . Folair hizo uno de los visajes más 
cómicos de su repertorio, mostrando al 
mismo tiempo por encima de su hombro 
á la familia Crummles. 
—No aludiréis á la niña fenomenal. 
—¡ La niña fenomenal! No hay una 
niña de mediana inteligencia en los Asi-
los de Caridad que no sepa hacer lo que 
hace esa, y aun más y mejor. Lo que la 
favorece es la buena estrella de ser -hija 
de su padre. 
Nicolás se sonrió. 
—Parece que tomáis eso muy á pecho 
le dijo. 
—Es verdad; pero convendréis en que 
tengo razón—coutesitó Folair, enlazándose 
del brazo con Nicolás y obligándole á pa-
sear á lo largo del escenario.—¿ No hay 
i^azón para (terse » los diablos al yey ac^. 
parar todas las noches á esa hética los 
papeles más ventajosos, y gravar con feus 
honorarios los ingresos de la compañía, ál 
la que se obliga á tragarla á la fuerza, 
mientras que se hacen á otros mi l des-
aines é injusticias? ¿No es extraño ver á 
un hombre dejarse cegar' por su inepta 
familia, hasta el punto de sacrificar sus 
propios intereses? Yo he conocido una en-
trada de veinte francos con cuarenta cén/ 
timos, que vino una noche de este mes 
pasado á aumentar los fondos de la com-
pañía en Southampton, sólo porque yo 
bailaba la bourrée de Escocia. Pues bien; 
¿cuál fué el resultado? E l resultado ha 
sido que desde entonces no se me ha vuel« 
to á poner en evidencia, mientras que sa 
ve á la niña fenomenal, con sus guirnal-
das de flores artificiales, hacer todas laí 
noches sus carantoñas y gestos á dos men-
tecatos de la galería y á cuatro tontos del 
patio. 
—Por lo que he podido juzgar ahora 
mismo—dijo Nicolás,—debéis ser una de 
las partes más importantes de la com-
pañía. 
—¡ Oh .'—contestó Folair, golpeando sus 
babuchas una contra otra para sacudirlas 
el polvo;—se mi obligación, ciertamente, 
y acaso no haya un artista que me aven» 
taje en mi género; pero, al verse uno tra-
tado como aquí nos tratan, no hace uno 
lodo lo que sabe, porque esto pone en las 
suelas un plomo en vez de jaboncillo. Es 
lo mismo que si se bailara con grillos y 
esposas esto de hacer papeles secundarios, 
j Hola ! ¡ Trovador ! 
El actor á quien M . Folair dirigió esta 
amistoso saludo, era un hombre de te? 
curtida, de pelo negro, largo, abundante, 
O&m espesa, aunque afeitada. No te-, 
nía mas de treinta años; pero aparentaba 
nuis por su rostro largo y pálido, que h * 
r 
